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La Junta general de la Mutualidad. 
C o n t i n ú a l a Mutua l idad Obera Mau'ris-
ta desarrollando) su benéf ica acción social 
sobre sus individuos, y prosigue en au-
mento el númiero de és tos 'ooirvenoidos dio 
l/as ventajas mate iüa ' les y 'polí t icas de esta 
Ins t i tuc ión , veo-daderamentie ciudadana y 
provechosa. 
Q u i s i é r a m o s ihacer u n nuevo a r t í cu io pa-
r a prerrogar las ventajas y excelencias de 
fasta. Mutua l idad Obrera, pero m á s de lo 
que nosotros p u d i é r a m o s decir, p r e g ó n a -
lo la Memoria que su Junta diriactiva pre-
sen tó ayer a l a a p r o b a c i ó n de l a general, 
en la r e u n i ó n tenida por és ta , son asisten-
cia de todos sus miembro» . 
Dice a s í : 
"Bli estado de illa Mutua l idad no puede 
ser m á s florecieinte, pules en' el pequeño 1 
ilapso de tiemipo que lleva de existenoia ihia ; 
. sobrepasado los cá lcu los que al inaugu-1 
rarse nos h a b í a m o s hecho. E l númeno de' 
socaos que en l a aotualidtad tenemos de-. 
muestra bien a las claras los grandes be-! 
netflcios que Ha Mutua l idad recorta a sus 
asociados. Por el balance que insertamos 
a c o n t i n u a c i ó n o b s e r v a r é i s que, a pesar de 
los numenosos gastos que ¡hemos satisf e-
cho .tenemos comp reserva u n a no des-
preo iáb le suma, con la cual podremos ha-
qnr frente a necesidades futuras. 
Tenemos contratado el servicdo médioo 
con los intedtigenites doctores don Ju l i án 
F e r n á n d e z G. Dosal y don J e s ú s de la Bo-
dega, y eli servicao faranacéut ico con los 
s e ñ o r e s don Pedro G a r c í a G a v i l á n y don 
José M a r í a F e r n á n d e z da l a Regulara. 
T a m b i é n tenemos contratado el servicio 
oon la Casa de pompas f ú n e b r e s de don 
Angel Blando. 
A d e m á s de los reíleridos señonas, prestan 
su 'cooperación g r a t u í t a m e m e a líos mutua-
listas los reputados doctores don Manuel 
S á n c h e z S a r á c h a g a , en su especialidad de 
las v í a s ur inar ias ; don Ernesto Gonzal-
vo, para la especialidad en las v í a s d i -
gestivas, electricidad m é d i c a y rayos X; 
don J. F e r n á n d e z Colero, ocul is ta , '} ' don 
Alfredo de la Vega Hazas, para enfer-
medades de la garganta, nariz y oídos . 
Practicante a l servicio del m é d i c o tocó-
logo, don Guil lermo Andret , y comadro-
na, d o ñ a Paz González y González . 
Todos ¡os seño re s citados han prestado 
va l ios í s imos servicios a nuestra Mutuald-
dad y han contr ibuido allí estado florecien-
te en quie és ta se encuentra. 
Como todos y a sabé i s , l a creac ión de 
nuestra Mutua l idad fué debida a la labor 
tenaz y constante que para el mejora-
miento del obrero maur is ta se iba impues-
to lia Junta direotiiva de la Juventud Mau-
rista da esrta ciudad, y sle nos t a c h a r í a de 
desagradecidos si no d e m o s t r á s e m o s nues-
tno agradecimiento a los infatigables jó-
venes que l a componen, los cuaíles, ade-
m á s de todos los trabajos preliminares de 
o rgan i zac ión , m u y necesarios en Socieda-
des de esta índole , neicurrieron ia prestigio-
sos mauristas en busca da un donativo con 
que forman el pr imer fondo, oon ,el cual 
h a b í a de emipeza-r la MutuaiMdad. Aunque 
pequemos de indisenatos, queremos que 
consten en esitas l íneas ios nombres de 
tan generosos donantes, seguros de que 
nos p e r d o n a r á n la falta que cometemos 
hiriendo su modestia. 
Son los siguientes: 
Don Enrique Plasencia, don Eduardo P. 
del Molino, s e ñ o r conde de San M a r t í n de 
Quiroga, don Antonio de Huidiobro, don 
Luis Laivín CoteriUO, don Manuel Ocha-
ran , don Salvador Aja , don José Cabrero, 
don Antonio F e r n á n d e z , don Francisco Es-
cajadillo, don Luis de Huidobro, don Fe-
lipe B . de Huidobro, don Gerardo N á r -
diz, don Luis Escallante, don D á m a s o Fer-
n á n d e z Baldor, don Bosendo F e r n á n d e z , 
don Adolfo Qhauton, don Je sús de la Bo-
dega, don Cayo Pombo, don Estanislao 
(Aibarca, don Antonio Pedraja, don Fran-
cisco Torras Set ién , don R o m á n Plaza, 
den Alfredo Casoiso, don Migue l López Dó-
riga, don Bafael de la L l a m a y don José 
Luis Gómez García .» 
Befi riéndose a los trabajos' heohos por 
la Juventud Maurista local, en pro de la 
Mutual idad, ilabor «íñcaz y. provecl íosa en 
que b á puesto todos sus entusiasmos, ma-
ni fiesta : 
• « O t r a s muchas cosas benef ic ios í s imas 
para nosoítros tiene len cartera esta va-
E L S E Ñ O R 
Don Arturo Pérez de la Vega 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
. -DESPUÉS D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
en Llanos (Penagos) el día 26 de enero de 1918 
a los aiños ci& edad 
R I R. 
Sus hermanos doña Gabina, don Eduardo, doña Delfina y doña 
Jesusa; vsobrinos don Arturo y don Manuel Arredondó y Pé-
rez; sobrina política doña María Luisa González de Arredon-
do; sobrinos, primos y demás parientes, 
RARTICIRAISI a sus amista-
des tan sensible pérdida y 
les suplican una oración por 
el alma del finado. 
Llanos (Pen«g' s), 28 de eiiero d i 1918 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
GRANCASINODELSARDINERO | 
Hoy lunes, 28 de enero ] 
I • V 
A las cinco y media de la tarde. 
V A R I E T É S 
L O S MORAND1NIS. equilibristas 
T R I O G A U C H O , bailes. 
Cinematógrafo 
«El negro y su perro», cómica, dibujos animados. 
«Atentado ferroviario», comedia, en flos parte'. 
«Teléfono de la muerte», drama, en tres partes. 
E l miércoles, debut de ROSINA, G A R L I T O S y PILAR G A R C I A . 
Hente Juveatudi y segónos estamos <|ue 
tanto su prestigoioso presidente, coimo to-
dos los iiuddviduos que in tegran l a direc-
td/va, ipondrán cuanto esté <le su parte y 
v e n c e r á n JOS obstáculois que se presenten 
y los l l e v a r á n a íel iz t é rmino , r e s t á n d o n o s 
a nosotras demostrarles nuestra m á s sin-
cera g r a t i t u d y ialenitarles u. que prosdgan 
en lia wiabor oomeoiaada oon l a c r e a c i ó n de 
nuestra Mutual idad.») 
Después , rel lérese l a Memoria a l a pre-
ciosa tiesta que len Jionon de los mulualiiS' 
tas se celetwó el 23 de diciemiare úl t imo, ' 
pa ra cteiebraj' Las primeras Pascuas de lu 
.vluiuaJidíid, y tiene palabras de p i o i u n -
do respeto y g ra t i t ud para las dist ingui-
das señonas condesa de San M a n i n de 
yu i roga y d o ñ a Luz Quiijano de Abarca, 
por sus incansables trabajos en La orga-
nizaciión die ta,n mlíriAisiinna iobra, y . un 
aplauso entusiasta para el irufatigable pro-, 
pagandista don R a m ó n de l ie rgé , distin-
guido y estimado aaniigo nuesitro. 
Da las gracias t a m b i é n a las dignas y 
respetabdes personas que prestan su coo-
p e r a c i ó n nionetaria al sosteniniiie.nto de 
la Mutuaüiidad, y cusyos nombres no pu-1 
biicámiüs ante el temor de her i r su reco-
nocida modestia. 
L a MutualicLad Obrera Maur i s t a quia,' 
a l ' inaugurarse contaba con 237 socaos, tie- j 
ne en el d í a de hoy un centenar m á s , lo 
que demoiestra el crédi to que inspi ra a ' 
los obreiros, que ven ten ella uh s i n n ú m e r o 
de-ventaja^ positivas y un modo prác t i -
co de irse aleccionando en los m á s acaba-
dos m é t o d o s de c i u d a d a n í a . 
Cie-ra la Memoria con eüi resumen genie»-
r a l de gastos e ingresos, que ar ro ja un 
saldo en favor de lia Mutua l idad de p^sle-
tas 2.201,49, prueba i n e q u í v o c a de su bue-
na maroha e lihmejorablie a d m i n i s t r a c i ó n . 
E n la Junta de ayer fueron reeelegicLos 
en sus cargos los s e ñ o r e s Romleiro, Cueto, 
De Migue l y Prieto, a quienes les oorres-
pondra cesar en sus cargos de viioe(preísi-
dente, secretario, contador y vocal segun-
do, quedando, por lo tanto, consti tuida la 
Junta para el a ñ o actual en i¡la í o r m a sd-
guiiente: 
Presidente, don Femando Bohigas; v i -
cepresidente, don Mar iano Romero; se-
cretario, don Antonio Cueto; vicesecreta-
rio , don Fernando González P in to ; teso-
rero, .don N é s t o r Erco la ; contador, don 
Eduardo De M i g u e l ; vocales: don Joa-
q u í n Espinosa, don Ni lo ¡Prieto y don H i -
la r io Miguel , y asesor; don José de Quiro-
ga, condia de San M a r t í n de Quiroga. 
Se hizo constar un voto de gracias para 
las s e ñ o r a s iniciadoras del acto celebrado 
eH d í a 23 de diciembre p róx imo pasado y 
para todas las sieñoras y seño re s que con-
t r ibuyeron con sus donativos a la br i l lañ-
tez ded acto. 
E L PUEBLO CÁNTABRO felicita a la^ Junta 
direct iva entrante y la desea acierto para 
prosegudr l a hermosa labor comenzada, 
que h a de ser la base de una Muitualliidad 
fuerte y p r ó s p e r a , p a r a orgulLo del par t i -
do mauris ta . 
LA A S A M B L E A F E R R O V I A R I A 
La sesión de clausura. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—Esta tarde se ha celebra-
do ¡a ses ión de clausura de la Asamblea 
ferroviar ia . 
Asistieron el min is t ro de Hacienda y el 
presidente del Ins t i tu to de -Reformas So-
ciales. 
El s eño r Ventosa p r o n u n c i ó un discurso 
d f c l a r á n d o s e par t idar io de la nacionali-
zación de lag v ías fé r reas , sin olvidar por 
esto que s in el dinero extranjero nuestra 
red ferroviar ia hubiera carecido de. va-
lor. 
T e r m i n ó el minis t ro felicitando a los 
a s a m b l e í s t a s y declarando-clausurada la 
Asamblea, en nombre del Rey. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales 
V E L A S C O . 5 .—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la FaouHad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. 
Alameda Primera. 19 v 12.—Teléfono 1i2. 
leopoi M p z f. Sism 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de I m , masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
E l procurador López Bisbal 
ha trasladado su despacho a Bai lón, 2, 2."" 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
íKKi y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
VUJRCOS. N U M E R O í . 2" 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E , 10, 1.° 
11 m m m u m m 
Un bariqvieto. 
Eso de que los ¡periiodistas estemos siean-
pre con iándo ie al púbUico los banquelieis, 
nanquetiiUos y banquetazos de tanio¿> .se-
ñores'Oomo-son («líomienajeados» en e l a ñ o , 
nimioa nos p a r e c i ó mal , porque son gajes 
del oiílcio; pero algo.mejor h a de ipaneioei'-
nos ihabdar dé uno nuestro, par t icular , ín-
t imo, que celebramos ayer en el magnii ieo 
comedor del Hote l Francisca Gómez, y que 
fué senvado miaravidiosamentia bien, como 
adli se ihace siempre que die rendir culJto a 
la cociina se trata. . 
¡Pues, s í , s eñores . Ayer , hartos de á g a -
pes ajenoa, dlacidíimos, tomando como pre-
texto una ((tontería», ¡la co losa l í s ima mar-
cha de la Societlaa—que no hemos ue com-
parar la con üia de Sota n i con l a del Banco 
(\Q E s p a ñ a , (peno si m u y bien con la de 
cualquier almacenista úe c a rbón-^ -da rnos 
un benieiflcüo de aquellos que inmortailaza-
ron a G a r g a n t ú a . _ 
Y a s í lo ihicimos, y no quieran Ufitedes 
pensar la a l e g r í a y el- donaire y el buen 
humor desperdiciado antre plato y plato. 
Con la mi tad hubiera habido bastante ipa-
r a hacer un « jugue te cómico», en tres 
actos. 
L a carta íuié excelentie: ocho o diez mag-
nliñoenoias ouMnarias, (rociadafi con «Oha-
büs») y t into elegante, y unos postres sailr 
picados con" o h a m p a ñ a , y u n oafé con su 
icoñac y su puro diei «.anillo» ¿ P a r a que 
m á s ? 
Asistimos don José E s t r a ñ i , don Eusebio 
Sierra, don Angel Quintana, don Alfredo 
Corpas, don J e s ú s Cospedal, dion José Se-
gura , don Ezequ ié l Cuevas, don José Ma-
r í a Agui i rm, don Eduardo Rado, don Teó-
filo M a r t í n e z A n t i g ü e d a d , don J o s é dé l Río 
Sákiz , don Jaime Rubayo, don Francisco 
Ravlialita, don Raanón M a r t í n e z , don Jo-
sé G. Sierra, don Cás to r V. Pacheco, don 
Jirauilio de la Riva, don Pablo M . de Cór-
dova, don Maur io io R. Lasso de Illa Vega, 
don T o m á s Quintana, don Eduardo Amé-
zarra, don Evaristo R o d r í g u e z día Bedia, 
don Alberto Eapinoaa y don Justo Serna 
Hueliva. 
No hubo br indis , sinio expres ión de la 
mayon amistad y o o m p a ñ e r i s m o , y deseo 
de que dentro de u n año ¡podamos o t r a vez 
haaeir lo propio, y a puesta en vigor, por 
ed t é r m i n o del conflicto eiiropeo, una rela-
t iva baja de las cosas de comer. 
•M concluir el banquete le fueron dada» 
Has gnacaas m á s expreaivaa a don José Gó-
n\&z y Gómez , que nos obsequió oon el 
ohampaña—^los periodistas no pódennos as-
pira !• a beber m á s que sidra « a a h a m p a n a -
da», cuando repican gordo—, y se cu r só 
u n telegrama-a los c o m p a ñ e r o s de Bilbao, 
que dec ía as í : 
i<l repelente Asociación Prensa. Bilbao. 
Reunidos íifatiernail banquete [periodistas 
Santander!nos saludan afectuosamente ca-
ma radias Bilbao.—i^Weíáidenie, Eslrañi.» 
A l que contestaron ellos con é s t e : 
. KCorrespondemos a p r e t ó n manos cordia l 
saüudo c o m p a ñ e r o s santanderinos.—Bre-
tíidente, MaLeus.n ^ 
Y nada m á s . 
(¡ Con que g u í i o se hacen ¡estas dnifoiirna-
Ciones sensaoionaü)es!) 
[íi la i s l a í los t a r á i s 
Un acco conmovedor. 
Sumamente oommovedor, sí;- una de 
esas c-ereanonias solemnes y sentimentales 
q u e a r r a n c a n dajgmnas de las pupilas y 
sdapdXOS a n u n u a u w í s del corazón , por 10 
q u a icujicjenun en s i de piedad íervoaosa , 
ue u n c i ó n cristiana y de subÁme fe iiadiu 
touo IÜO nueno, reverenie y santo, tuvo au-
g a r ayer, como aecamos, en el ¡preoioso 
templo ue l a caile/del iyoi, ü o n d e los l 'a-
dres Carmeutas consiantemente adoran a 
iia Virgen died Carmen, i-'atJiona de ios tris-
les y -os üeisamparaOos. # 
i>a misa ue uas oaez ímé ceillebrada por el 
Paure Aga^pito, o y é n d o l a g ran n ú m e a o de 
líeles. 
Cenca del presbiterio h a b í a n s e colocado 
diez sillas, que fueron ocupadas pon los 
mlBiices namragos, presktiuios por su ca-
pí um, aeuior Vieaiero, y a c o m p a ñ a d o s por 
eJ a r m a u u r d e l oarco n a u i r a g a ü o , s e ñ o r 
v a l ú e n t e . 
Con g r a n nel ígiosidad, sieanpre de rodá-
Uaa y munlilauos jos ojos, oyeron los des-
v e u L u r a ü ü í i marinos ei s a m o bacrincio Ue 
l a Misa. 
A l lelevarse el Cuieupo dleil Al t í s imo, aque-
l los poü i^es inomores, redimidos a i mundo 
pou inluaigro de Oios^Uevá ionse la¿> maoiios 
a l o s ojos, enjugando unas l á g r i m a s . 
b i . t U iiÉStanite süi,ie!mne, conmovedor, iein 
que las almas Dueñas g imieron de emo-
c.un ante el Sagrario. 
•Más larde se les impuso a los m a r á n o s 
el santo esoapuilario ue la Virgen. 
i e¿os iiomores d^l mar-, cui'Udos con la 
heore ue duenar por los suyos, to rnaron u 
sentir eu nidiecible aiiogo que aprime ei 
a u n a cutuido se inunda esta de gozos y 
aicigrias. 
i/espues, el sabio cannehta Padre Mar-
t in , aesde ei altar , les ihabló a ios ma-
aunos. 
Es torpe nuestra p luma p a r a expresar 
•las frases del revenando carmiaita. 
Les n a b i ó del mi lagro de conservar sus 
vidas. Anaiemaitozó l a sombra de Ola idea 
doi suiciuiio tante los dunos trances de la 
vida e inci tóles a que en iell aincázar die sus 
peohos levantasen un trono a la Virgen del 
Carmen, p laya y faro envidiables donde 
Lias almas n á u í r a g a s , lo mismo que los 
cuerpos, encuentran el c a m i n ó sublime de 
saivacion eterna y temporal. 
Les ihabló de sus casas, agobiadas de 
due io y de miseria. Die sus esposas, de sus 
amantes madres, de l amor de sus hijos. 
Y al invocar l a soledad eterna en que que-
daban estos al í á l t a r i e s su sombra y sus 
. a l iños, iios pobres n á u f r a g o s , los que en 
íjuis d í a s suirdiaíon el tormento y los aigo-
nes del hambre y de l a sed, del cansancio 
y del frío, rompieron a l lo ra r en el ailen-
ciio deil temiplo de l a Virgen que les samvó 
j§ vida, y besaron el suelo, oinrmpliendo la 
promesa que j u r a r o n de rendirse a sus 
plantas si entwe los mares no dieijaban sus 
cuerpos doloridos. 
En púbMco lloró t a m b i é n . Porque las fra-
ses del Padre Juan M a r t í n , ali rogar fe pa-
ra el eacapudario die l a gloriosa Vi rgen del 
Carmelo fueron. basadas »n los muchos 
milagros que la Madre del Cannieai ha con-
seguido en los mares y en. lia t ierra, para 
üogiiar as í l a sa lvac ión dial mundo. 
A las ú l t i m a s palabras, sentimentales y 
elocuentes, del carmelita, s iguieron unas 
preces ejecutadas por u n coro de n i ñ o s , 
cuyos sajinos du lc í s imos rogaron a l S e ñ o r 
por esos ánge les , hi jos de estos marinos, 
que lan ausentes hogares, s in p a n y sin ca-
ricias, aguardan su regreso jun to a l re-
gazo de sus pobres madres, t ransidas de 
dolor... 
R. 
Hoy se c e l e b r a r á en l a iglesia die los Pa-
dres Carmelitas de esta d u d a d , a las nue-
ve día l a m a ñ a n a , ama misa con responso, 
por el allma de Gerardo G a r c í a , que mu-
r ió en eCl naufragio del ((-María Lorenza». 
D e s p u é s de los cuGltos de acc ión de gra-
cias a l a Virgen defl Carmen que tuvieron 
lugar ayer en el áiermoso templo carmeli-
tano, acudamos a elevar una o r a c i ó n a la 
Retina del Carmelo por eii altana de Gerardo 
G a r c í a , y pidamos a l a Patrona die los ma-
rinos y Reina del-Purgatorio se apiade de 
su devoto Gemardo y le lleve a su lado. 
"Málaga, AÜnendrailejó,, Albacete y A i 
cante. 
Salivador Garc ía , f*n 'la Barceloneta, Ga. 
rabanohel y Aran juez. 
«Carn ice i i to» , en Madr id , Barcelona, 
leipz y M á l a g a . 
Y «Gavi ra» , en Madifid!, Barcei'oita y 
Cartagena. 
— E l notable espada Rodolfo Gaona ha 
llegado a Madr id , ¡oon el objeito ele despedir 
:i su madre, que regresa a M/'jico. í 'no de 
eslÉos d í a s saildnán ambos para el puerto 
d i gtjiibürqae, y j -egresa rá Rodolfo a su 
fcvcá «Villa Me'jkiana», deJ la provincia dft 
C.narlaiiiajara, mmiáé se encuentra pasan.; 
dio el iniviierno. 
Vo lve rá defina ti vniente a M a d r i d antes 
de sa l i r para MjálHaga, plaza en l a que $ 
n e a r á por vez primera en esta temporada, 
.'Mino ya es sabido. 
—Ha muerto a consecuencia de una cor-
ínula el modesto torerlo José Sepúlve^i 
«Joselete». na tu ra l de Algeciras, de vein-
tiodho a ñ o s diei edad, que í u é cogido en Va-
lencia (Venezueüia), el 12 de noviembre 
cM 1917.-
E l Tío Caireles. 
Asociación de la Prensa diaria 
de Santander. 
Junta general extraordinaria, 
Esta, innle, a las rindo y media, cele-
l u a r á esta Asociación junta igeneral ex' 
t rao td inar ia paríi la discusión de la refor-
ma del reglamento. ^ 
Se mega encarecidamente la asistencia 
— E l .secretario, Ezequiel Cuevas. 
0 1 lo 
E l cumpleaños^del Kaiser. 
Para solemnizar el 59 anivereario del 
natalicio del Emperador de lAlemanla,- va-
rias dist inguidas personalidades pertene-
cienteg a la colonia alemana de esta ca-
pi ta l , se reunieron ayer en í r a t e r n a l ju 
í n t i m o b a n q ü e t e . 
A l servirse el c h a m p a ñ a , se hicieron vo-
tos m u y fervientes por la salud de la i m -
per ia l fami l ia y por la prosperidad de los 
dominios de Guil lermo 11, I m p l o r á n d o s e 
asimismo .una cercana paz para ellos y 
para los pueblos de Europa. . . 
E n el Consulado a l e m á n fueron deposi-
tadas m u l t i t u d de tarjetas. . . 
Notas palatinas-
POR TELÉFONO 
El día de la familia real. 
M A D R I D , 27.—Los reyes oyeron misa 
esta m a ñ a n a en el sa lón de tapices. 
iK-spius fueron a pascar a la Casa d" 
Campo. 
P o r la tarde l i a habido en Palacio una 
sesión de c i n e m a t ó g r a f o , que p re senc ió la 
fami l i a real. 
Por l a noche h a n asistido loa R«yea a J* 
función de la Zarzuela. 
EN LOS C A R M E L I T A S . — L o s náufragos fel «María Lorenza», con el Padre 
Juan Martín y el armador Siñcr Lafuente, al salir de dicha capilla, después de 
haberles impueíSto e| escapulario de Nuestra Señera del Carmen. (F. Samot.) 
V V V V V V V V V ' V ' V V V V V V V V W W V V V ' V V V . \ \ \ A V V \ V ' V \ A A A V \ V V V V V V v v a a a v v x v v ^ v \ \ v \ ^ v v v ^ v v v v \ v v v v v v v v \ ' V ' W V ' v \ v v v M W 
Lunes taurinos 
Autores COTTI coleta. 
E l «Cuco» va á estrenar hoy una obra 
de g é m v o ohiico en el teatro M a r t i n . Como 
se 've, líe ha dado -por ser autor. Mejor se-
r í a que 3ediese por bandieirillear «correcta-
mente y con prop iedad» . Pero y a lo dijo 
«Caranc 'ha»: «Ereg torero^ pues quisieras 
ser a i b a ñ i l ; eres a l b a ñ i l , pues quisieras 
ser cup le t i s t a» . Y as í y a ' e l J í iunuo. 
Antes quje ed «Cuco» hubo otro torero 'au-
tor, que nosotros nos acordemos, as í , tie 
ipiipinito: ícMlinuito». E s t r e n é , sal ió a las 
candilejas, lile ovaciionaron... y efi' hombre 
puso una (tasca en seguida. Seña l que el 
teatro no daba. 
Pero la cosa consuela, iporque se ve jqúe 
los toreros se van Mustrando. Alio ra, ed que 
menos, sabe eohar una firma, y hL que 
m á s , aparta de. ((Minuto» y ied ((Cuco», ice 
a Benavente y a Carolina Invernizio. 
((Macihaquáto», cuando viajaba, para 
«a to reá» , llevaba Uibros de Galdós , pata 
leerJas, e e g ú n él, y para darse p o s t í n de 
ins t ru ido , s e g ú n los de la cuadril la. En-
vidias. 
Ed «Cooo» le h a dicho a « P a r m e n o » có-
mo le nac ió l a afición a escribir y las pan-
zadas de ¡Piiaceptiva l i t e r a r i a que se ha 
echado alil coleto. Por eso nos creemos pe-
.llevados de contarles la "fiistoria a los lec-
tores. 
Lo principad es que l a obra guste y que 
le ajplaudan, que y a el imozo no se acuerda 
a q u é saben las pelmas de los circos tau-
rinos. 
Y a í a l t a de ipan... 
Las corridas de aquí. 
-Cont inúa l a Comis ión encargadat pur 
la Asociación ((La Car idad» ipara hacer e: 
cartdi de nuieistras corridas de toros, t ra-
bajando por traen lo mejorcito de l a clase. 
((Ed B a r q u e r o » , como nosotros lo h ic i -
mos en su d í a , aboga por que no se deje 
fuera de lia combinac ión al «león de Cas-
t i l l a» . 
A nuestro modesto juicáo, eso s e r í a cosa 
que la af ic ión h a b í a de ver con agrado. En 
cambio, lo de «Camará» . . . ¡Qu ién sabie lo 
que s e r á el mozo para agosto! 
iPorque h a y qula tener en cuenta que to-
dos llios novilleros, o la mayor (parte, han 
s a ü d o pegando y- en seguida se han ago-
tado para siempre. 
<íR)eilampaguito», Vázquez I I , «Torqui -
to»... Y a no diay quien quiera verlos, n i 
con dinero encima. 
Nosotros- no decimos con esto que no se 
(traiga al joven Flores. A nosotros eso nos 
parece de perlas, si cua ja ; pero, por si 
acaso no cuaja, creemos que es mejor 
aguardar... 
No es presumible que el hombre se que-
de sin fechas 'un mes o dos d e s p u é s de la 
al ternát i 'va . . 
Los de Sevilla. 
Las corridas de la feria de a b r i l en Se-
vi l l a , se ceilebrarán con arreiglo al siguien-
te p rograma: 
IDía 18, (contreras, pa ^ G a l l i t o » , Be-1-
monte y ( ( F o r t u n a » ; 19, santacolomas, pa-
j6t Gaona, « Gallito» y Bedmonte; 20, n m i -
nas, ipara Gaona, ((Gallito» y Belmonte ; 
21, Concha y Siieirra, pa i a Gaona, ((Galli-
to» y Belmonte, y 22, De Federico, 'para 
Gaona, ((Gallito», Reúmonte y ((For tuna». 
Pacomío Peribáñez. 
E l valiente matador die toros Pacomio 
P e r i b á ñ e z ha regresado de Terrones (Sa-
lamanca), de fiacer l a tienta dé- las reses 
del nuevo ganadero don Iltdleif onso S á n c h e z 
Rico. 
iPacomio e s t á m u y saitisfeolio, porque, a 
pesar lié la dür ísdma faena a que ha esta-
do sometido, n i u n solo momento se resin-
tió de la pieiuia lesionada. 
Y a pareció aquello. 
Y a han parecido Belimonte y « F o r t u n a » , 
a quiien no pocos per iódicos daban por iper-
didos. , 
Han toreado en Liirfi.a el domingo últi-
mo la corr ida a beneficio de Juian Belmon-
te. Torearon en ella led beneficiado y «For-
tuaia», que estuvieron colosales, cortando 
varias orejas y saliendo de l a plaza en 
hombros. 
L a entrada fué u n Ue-nazo, calculándosie 
que dicha cor r ida h a producido áll de T r i a -
ña 20.000 pesos. E l leoinpresario, s e ñ o r Ga-
bnieli, iba regalado a Juan un alf i ler de 
corbata, va l ios ís imo. 
L a plaza de Gijón. 
L a pClaza die toros de l a l inda capital as-
tu r i ana ae s a o a r á a subasta u n d í a de es-
tos, bajo el tipo de 50.000 dúre tos . 
P a r a tener dereaho a pujar la hay .que 
hacer ufn depósi to de 5.000. 
¡ A ver q u i é n , s e atreve ! 
Varia^ noticias. 
Eli coso |vai!encdano aibiará sus puertas 
probablemente a principios de marzo, éon 
«NaeionaiL), Casielles y . «Varel i to». 
((Nacional» t o r e a r á a d e m á s en M á l a g a , 
La L ínea y Santiago. . 
Casielles, leal M a d r i d , Barcelona, Seivd-
Ua y Zaragoza. 
((Nacional I I», en Barcelona, Valiencria, 
Alicante, M u r c i a , Calaitayud, Málaiga y 
V a l l a d d M . 
uSernanáto», ©u Mejorada y Villamarta. 
«Vaquer i to» , en Baroelona, Córdoba , 
¿i el p 
uArifi s l 
taiwie.rin 
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Dicen los armadores. 
M A D R I D , 27.—Los armadores del «Gi 
r a k l a » h a n manifestado que «este vapora 
dedicaba a l cabotaje y sus documentoe, 
que fueron detenidamente examinadoi 
j ) o r el comandaTite del submarino ajiles 
"de hundir le , iban perfectamente en regla, 
Se han reunido los navieros del Mm 
t e r r á n e o , acordando apoyar todas 1*1 
gestiones que realicen los armadores del 
((Giralda». 
M a ñ a n a l l e g a r á n p, M a d r i d el capitán} 
oficiales del barco tó rpodeado . 
¿Estaba al servicio.francés? 
Se ha dicho que el vapor «Giralda» h»' 
b í a sido contratado por una Casa france-
sa en 2.500.000 pesetas anuales paia Ue-
var hierro de Pasajes a Francia . 
Algo menoíl será. 
VIGO, 27.—Se .conocen nuevos detall* 
del torpedeamiento del «Giríflda». 
. Al pasar el oficial y marinos del stíb-
.rnarino a l e m á n a bordo del vapor espa-
ñol , le sustrajeron a,l c a p i t á n de éste uBP 
sor t i ja v á l o r a d a - e n 1.500 pesetas. 
D e s p u é s hundieron el? barco con bom-
bas. - ., 
De Sevilla dicen que el "Gi ra lda» âl"1 
el d í a 25 de Huelva, c o n . n i m b o a V^i-
jes. . ^ 
Toda la t r i p u l a c i ó n es de Sevilla. 
L a esposa del c a p i t á n , que reside enj 
capital andaluza, ha recibido de su niafi 
do un telegrama d á n d p l e cuenta de ^ 
se hal la s in novedad. 
Otro talograma igual ha recibido la es-
posa de l p r imer maquinista. j 
E D la Embalada alemaBi 
POB TELÉFONO 
E l danto de Guillermo I I . 
M A D R I D . 27.—En la Embajada alerníj 
bia ée han celebrado esta m a ñ a n a íiesw 
religiosa con motivo del cumpleaños 
Kaiser. 
Los á l b u m e s se cubrieron de firmas8,1 
pocos momentos. 
Por la tarde, en' el Colegio alemán, ̂  
ce lebró una fiesta, a la que asistieron l" ' 
embajadores de los Imperios céntrale8; 
La fiesta r e su l tó b r i l l a n t í s i m a . 
Un túnel submarino 
«The Jopan We-ekly Chronicle».seD* 
nario j a p o n é s , da cuenta del proyectoJ-
t ú n e l submarino para u n i r por vía f^1'^ 
las islas japonesas («Kynshu-ma in isW 
tnnne l») . 
iSe .cons t i tu i rá a l efecto una C o m p á s 
con un capi ta l de 14.500.000 «yens». ñ 
lu(?ar-para construir el túnel es ^ 
estrechos Moj i . . 
El túnel . ipartiría de Shimonoseki y1* 
m i n a r í a en Da i r l , enlazando con la '"V,] 
f é r r ea de Kvnsu. La ex tens ión total 
t ú n e l s e r í a de 17.700 pies, 4.0000 de ^ 
deliajo del mar . 
Se n e c e s i t a r í a n cinco años para teiw 
nar la obra. 
i l í l í l ^ . - M E R C F R l f 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O *V L 
I> O T E S de poco, un d ía de carne; y el sufrido que se encontraba en M a d r i d realizando pueblo cubano, que en é p o c a s de proepe- gestiones pana ¿óiiseguii ' facilidades pa ra 
r idad y grandeza comía poco y malo, ten- la expo r t ac ión de la uva, ha regresado, 
drá que reducir forzosamente aun m á s dando cuenta de sus trabajos, 
sus escaBOe alimentos, para lograr t a n . Banquete a Sacristán, 
sólo que las privaciones no sean mayo- V A L E N C I A , 27,—En la Escuela de-Co^ 
.., , , , Te&- : mercio se ha celebrado el banquete con 
-1 partido, ma, y cuaudo quaere l ibrarse de ellos tiene Seguramente que el lector, acostumbra- que los peritos mercantiles h a n obsequia-
"AR1N SPORT", O.-' RACING', 4 
s e n o r 
: ' . , ( j f . , r ¡ i u ) «mc'-img w u u » uw-i .^ n / i u a t i c » ¡jcLoua i c g i c u u ' w i L a i i u b , v u u e n - campos cnoanoe &e e x t r a ñ e <ie esta 
S í e dffual calidad que su pmmeir tiempo, do, por tanto, llios «iree-kick», que ayer tan- r i a nacionai; pero la expl icac ión 
f ' L t r a a d m i r a c i ó n y aplauso para ios to abundaron. ¡ d a estos d í a s la prensa habanera 
nfemt-mtos que ^n él tomaron parte Jos ha- , * » • a l Gobierno de-l general Menocal. | t i l . 
' í m i o s constar oon inmensa alegma en es- De los racm^uastas eatuivieron estupen- «dí-ay que tener en cuenta—dkeu esos r E l Tiro nacional. 
ÍTcdfumnas . Mas no podemos a d m n a r , dos, asi, oomo amena, L a v í n , Torre^ Cam- diarios—que las provifiiones de que dis- MADRID" í ^ . — E n el Círculo m i l i t a r se 
nos la Contestó el s e ñ o r S a c r i s t á n , diciendo 
adicta que hay que enaltecer la carrera mercan-
rrores de la guer ra en toda su intensi-
d a d . » LOS S U C E S O S D E N O B L E J A S 
^nraente en ios locailes. Aquel juego per-; sado-de extUeano izquierda. S i de medio 
teíto desarrollado oon m a t e m á t i c a pred- le consideramos siempre como un coloso, 
í ión^n ^ P1^6^ í1^0'. f™*?1?^ 0071 en quie ^ 7 ocupa lo será,-y es ~~¿Qné gana, pues, <:uba, a l figurar en el 
Sas 1 ^ re^a8 ^ / ^ ^ ^ ^ ^ r ^ í í ^ T ^ ? ! 1 ^ 1 1 6 6,i^n^0 ê  JUGADOR MAS • bando <ie los aliados de Ing la te r ra y Yan- W , » ^ w l l A M i . A r t „ U * ¿ Í A * n 
.rao, que, como todx) arte, ha tenido tem CuMPi .ETO q.íc Vene el « R a c i n g QLiib». ' q u ü a n d i a ? Nada, absolutamente nada. | VariOS lllllfiPtOS V llfiPiflOS 
^ ñ ' a sus época* con-las evoluciones con- r.u-re modificado jxxr completo hace ÚDOS- ¡Pronto han de empezar a sentirse con I l l l l i V 0 I l i U U i l V O J U W 1 U U 0 . 
Síruientes, ^ j a n distinto, se diferenció partidos, no solamlante es el «ciavo», sino g ran intensidml en este p a í s los efectos ' ~ ~ 
tonto del segundo, que no p a r e c í a ejecuta- que «ipve c o n mas justeza Camtpuiano, el %e I1Uestra desacertada ¿ o h t i c a interna-1 TnT ^ v~™VELf™? . t llQ . 
7, lK>r los mismos «equapneTS.). Ya deda- de s i fmpre ; puede decirse de él aqueUo de cional De6dí. v^eg tiemno h a b í a s e enea- TOLEDO, 2/.—Se conocen detalles de 
J a n t e s que este .etmeeso en d juego ..duro y a l a pelota». T o m á s Agüero, lie- ¡ S o £ t L * ^ ™ Z X * ™ e S S e OCUrridos en ̂  P"^10 de *Q' 
nios recordaba tiempos pasados que no de iacultades, vaiiaiente y codicioso. Pe- t o d n m i n t o i m n o s i h l P h a w r f r p n t P a los I b'eJas-
no vuelvan, se n o t ó con m á s i n t e n - p in A g ü e r o sólo ac tuó medio tiempo, por l ^ t o f m á s X o e n L b T e í ^ En este Puebl0 exis t ía de6?e hace a l ^ i n 
' ad en las meinguistas. Si los avances resentirse de una fesi&i sufaida en un^e- f a t r iSeU a h o m íSm^^^^ cubSendo las tiemP0 cierto raa'le6ter' a ^ ca-
•Stusos v prác t icos que Illa l ínea delante- dente part ido, y fué trabajador, y opor- l n ¿ % S r e s t í a . d e la vida. 
í l eouñdada acertadamente por l a d é tuno" c^nti-ando y r ema ta í i do . b L i e l y d K a S e I i t ^ Ayer se exter ior izó este malestar en for-
¿ d i o s , hizo hubiesen continuado todo d . M a d r a s t a m b i é n jugaron magn í f i camen- ' L i C v el o í á s i ^ lechón de N o c ¿ h u e ma violenta 
artido ¡ cuán tos tiantos m á s no t e n d r í a t|fl, eobre todo m eá p: rimei" t iempo Paco- ^ toHó'rá «¡t̂ » nñn nnr nrdpn* min^riov • ^ organizo una rnanifos tac ión, temen-
'Hu favor! Pero se les-fué el santo al^le- mió y Rivadeo, mAs L j o s , y Luidrto. muy ^ ( í n a d é Navidad P i d o r ^ in tervenir la b e n e m é r i l . . 
i como vulgannente se dice, empezando bueno en lo poco que intervino. I- V>?aH é S - Í T l á r i í n i c a s desveñ- tn- ' l I n » r u P 0 A* una8 ^ Personas acome-
f oomibinan con poco cá lcu lo , dando con, E l públ ico, m u y numeroso, comedido y ' ^ t " n ^ t r o ? reserve el noív-e-: tió a lf>» g"ardias av i l e s y éstos dieron 
l o lugal' a ^ ÍIbs ^ t r a r i o s d i e m n a ' « e l e c t o , abundando, por suerte nuestra, d I w ^ e c o d e r a d r e s n e r a r Pn^s-- una c a ^ a ' m u l t a n d o vanos muertos y 
S e i - «0 pelotón, no .por estar bien, coló- m u j e r í o enl^uecedoiv I t rn ^ n e b í o á r o s S i m b r L o ^ a heridos-
K para inteweptar los pases, sino por i ((Siempre Atf6Sante»^Santander».' ^ h S n V í o n e « . o m ! •Las ú l t ¡ m a s n o t i c i a s se r e c i b e n d i -
• ^ de ^ ^ ^ I " P - ^ i a g K ^ « S i f c ^ m ° g ^ « f c ^ COr-
tener 'tdo le h a b ^ n de Jijnitaf «n de,las subsis-, E1 aiJcalde ¡dió a u | l l i o a la ipeneméri-
sm em- ^ f 1 ^ del Proyedo de servicio m i l i t a r ta é9ta d ¡ ^ de nuevo lo 
;n grado ob l l f a to r lü ; d« medidas de defensa to- ^ t u s a n d o cuatro muertos V 16 heri-
; E s e egoísmo imperdonable..por conse- ^ p e r í a t i v o (v iéndose el á r b i t r o precisado ^ ^ ! i Z ^ m ^ ! ' 
gu¡r 9os tajitos Fulani to . ^san contar para -a expulsar a dos «equipiers») , muy movido ' ^ ^ o ^ ; ' 1 ^ pf? merecer cS í - i ̂  ^ " " 
lada con qme se tienen diez ^compañeros y emocionante. I tSó I S ) " I Do B í l T ^ O 0 1 0 I T 
que como él e s tán trabajando para conse-. O a n ó d « S i e m p r e Adelante» , y aunque H a X a h o r a no se h a b í a convencido de M ~ ^ ^ ^ ^ K I ^ K M . * * 
¿uir la victoria , volvió ayer a reaparecer no somo^ de los que creemos len los triun-' aa^aa"0 laM^^^^^ h a b í a m i s co-' 
fntre algunos «equipiers . , locales, acom- fos morales, aseguramos con toda nuestra ^ ' C é s a r oSLdo Rub icón Y ahora 
pañado d d abuso esoandaJlioso del regate, seriedad que, si el « S a n t a n d e r » tiene un mo Césa-• P 3 6 ^ 0 61 « n n i c o n . 
(jnien m á s se d i s t i n g u i ó ejecutando est;: dequipaer» que supiese tirar «pena l tys» , 
"joego, que unos cuantos hemos dado ¡m efi par t ido suyo •daría j>ara estas horas, 
llamar «juego de galería», por arrancar a poique, sefiofes, t i r a r t r e s «penal tvs» y 
veces los aplausos equivocadas de cierta uo m a r c a r , e» d e j a r s e ganar, 
j^n ; • d:elli piYblAco, fué el delantero centro. , 
Empataron a un tanto el « B a r r e d a » y honor:;. 
comprende que la espada no puede sa-
carse s in r azón ni envainarse sin honor. 
Nuestra p e q u e ñ a y belicosa R e p ú b l i c a 
d e s e n v a i n ó la espada al declarar la gue-
r r a a Alemania y ahora comprende que 
s e r í a conveniente volverla a su vaina con 
POR TKI.ÍFONO 
Tranquilidad. 
/BARCELONA, 27.-*Hoy no ha ocurr ido 
novedad, habiendo estado las calles muy 
concurridas. 
Las tropas h a n oído misa de c a m p a ñ a . 
D e l a m e u r o p e o . 
biendo derribado diez aparatos adverfia-
nos, obligando a aterr izar a otros seis. 
Uno de nuestros aparatos d e s a p a r e c i ó . 
'Durante l a noche üel iíó a l 26 nuestros 
aviones a r ro ja ron ocho toneladas de bom-
POB TELÉFONO 0̂¡6 sobre cinco a e r ó d r o m o s enemigos, 
L a escasez en Inglaterra. ' hombardeando también , las aldeas cerca, 
PARIS.—A «Le J o u r n a l » le comunican W a Tonamlias 
desde Londres: L o r d Rhondda, en un d is - ! . ^ n t 0 sesenta bombas cayeron sobre u n 
curso "que p r o n u n c i ó en el, Gliub A i ldwyd i , a' 
h a b l ó de l a escasez de los v íveres y dlei-
c laró que la g r an dificuiltad para d apro-
visionamiento p r o v e n í a del descenso de 
las iimportacion|es. Hace fal ta , pues, pen-
sar en restr ingirse: dos toneladas de ví-
veres d e b e r á n bastar donde tres tonelliadlats 
eran necesarias antes de la iguerra. 
No deseo de n i n g ú n modo sembrar d 
pánácKV-Jia didho d comisaitio de víve-
res—, pero declaro que es necesario res-
t r ingirse por adelantado. 
Cotfes de la gran guerra.—El alto mando 
único de los aliadoq. „ 
LONDRES.—E1!! per iód ico «La Unión» , 
de Buenos Aires, escribe: 
«Los aliados siguen a estas al turas dis-
cuitiendo sobre d general ún ico . 
Declanan que entre todos juntos no son 
capaces de producir u n Napo lón , Uto que 
no ons maravi l la , porque loe Napoleones 
no se producen en fuerza de reuni r gente. 
Si po r tal medio se obtuviieiáen,. no ha-
b r í a m á s que encargan un par de ellos a 
Qhina, como se encarga un p a r de j a r ro -
nes, pues China, con sus 400 millones de 
habitantes, es l a m á s numerosa de las 
agfiomieradones humamas. 
Pero s i bien es cierto que los aliados no 
encuentran l a Beídeita para producir genios 
mil i tares, en Alemania poseen una que 
e s t á dando admirabiles resultados, pero se 
obstinan aquidlas gentes en no comonni-
car la a sus enemigos. ¡ E x t r a ñ a m a n í a ! . 
en cambio parece que para la elección do 
genera.1 único han adoptado d criterio de 
que ej] Mando Supremo debe corresponder 
a la nac ión cuyo poder m i l i t a r sea,mayor. 
¡Y i iay que re í r se de la cé lebre manza-» 
i ! i de la" discordia que encend ió l a í a m o -
sa guerra entre, griegos y troyanos! En 
c e m p a r a d ó n con esta cues t ión ddll mando _ 
fi ipremo é d planteada, la tal manzana . 'd io la conferencia anunciada el sabio 
Nuestra superioridad a é r e a se ha de-
i n o s L i a ü o en toda l a i í n e a . 
T iunb íén en el frente or ienta l l a supe-
r io r idad a é r e a e s t á de nueetra parte. 
Atacamos los depós i tos situados cerca 
de Lanscaria . 
Nuestros avionefi. bombardearon un 
Cuerpo enemigo compuesto de 2.000 sol-
dados , a cuatro y media m i l l a r de Ra-
thur , arrojando media tonelada de bom-
bas y d i s p e r s á n d o l e . 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
PARlb .—Et comunicado ohcial faciüta-
du a l a s , once, de la noche, dice lo si-
KUieute : 
«Cañoneo en todo el frente, m u y vivo 
a i Este de l a carretera de Saint H i i a i r e . 
L a a r t i l l e r í a rea l izó tiros eiicaces, des-
t ruyendo aigunot» albergues. 
E n el resio del frente, calma.^ 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KLWiiN IGS W ü STE RHA U SEN.—Ell se-
gundo parte a l e m á n doce: 
« N a d a importante que s e ñ a l a r en n i n -
.guno de los í r e n t e e de batalla.)) 
L a paz 4in anexiones. 
Z U R I O t L — E l Comité de Negocios ex-
tranjeros y los delegados a u s t r í a c o s h a n 
reconocido, en una orden d d d í a , superio-
r idad a l conde de Czerni para l levar a ca-
bo, las negociaciones con objeto de conse-
g u i r una paz gin anexiones n i i ndemni -
zaciones. 
E n el Ateneo "de Santander 
Una notable conferencia. 
I A las siete y media de Ja tarde die ayer, 
y ante un públ ico numeroso y dist inguido, 
Las autoridades han revistado a lae tro- fuerte efe 
ofrecida a Juno por el imprudente Paris, 
era todo un mensaje padflsta. 
FUancia dice": 
El mando fyairf^és pertenece a un genc-
rnl f rancés forque m i ejérci to es el i t íás 
¡•Alea jacta e«1! 
Habana, diciembre 1917. 
Ricardo V a l 
A IhíJ.rí- • • 
Cer?-
Noticias varias. 
ol «Deporti/vo» en el part ido jugado en el 
.•Minpo de este últiniív, en la tarde de ayer. 
Ecos futbolísticos. 
Sa encuieintra enfermo desde hace unios 
í l ías el digno presidente del <(Ríadng Oliub»,! 
don JOiSé Nova. 
Vivamente deseamos el restablecimden-1 
to de t an cumpládo caballero. i 
• • • 
En d n ú m e r o de ¡ m a ñ a n a lanzaremos! 
una idea, que esperamos sea vista con! 
agrado por la a f l dón , y en par t icular por 
el « R a d n g Club». 
Pepe Montaña. 
K)R TELÉFONO 
E N MADRID 
«Athletic», 2.—«Racing», 1. 
M A D R I D , 27.—Esta tarde se h a jugado 
; un partido entre los lequipos madriilieños el temporal a diez mi l las de las islas^Si-
"Atliletiic» y «Racing». sargas. 
El par t í ¡ó de i n t e r é s otra manifestación. 
Ganaron los athleticos, por dos tantos »T««T%«-rá o-, r • 
a. uno de ¡líos radngudstas. . ¡ A L M E R I A , 2 7 . - L a s mujeres acudieron 
EN B I L B A O ost'íl n'ianai,''i ,, ';|« p a n a d e r í a s , pidiendo 
—El 
g.ati'rra-
^ E l cor 
i G o a i i d ó n . 
i1- l i í r r t es e.l m í o — r e p l i r a Tn-
y.é l j e l ' de la c o á l i d ó n soy v : 
Ripj iV^ton, ilevsde las coübm-
, q u e r i e n d o poner paz, ex-
C o n t l n ú a n l á s precauciones. 
I^a Comisión consistorial de Subsisten-
cials estudia una f ó r m u l a para adqu i r i r , na-, de I .<Tini( 
por cuenta del Municipio lo* a r t í c u l o s de clama • 
i p r imera necesidad y venderlos a bajo pre-! •-••«D"be aceptarHs r-c-ii.o un axioma do 
ció. ¡ g u e i r a que i i i n g i i r . . cU los aliados está 
H a conferenciado con. el gobernador c i - prep-n-1 io p ira a^tpi !•• ur. pu6Sltossul>"«»•. 
v i l , t ratando de la m u n i c i p a l i z a c i ó n oe1 
pan y el reparto por medio de b o n ó s a 
las clases pobres. 
E l gobernador ha conferenciado tam-
d í n a d o , y q u i z á s inferior a su potenciali-
ú u i Esto . - i g i m i : i < si ccionailismo», . 'ei o 
a* un h ' d i " 
Ninguna unif icaaión en d mando podrá 
POR TELÉFONO . 
E n la Academia de Medicina, 
M A D R I D , 27.—Esta tarde se ha celebra-
do la i n a u g u r a c i ó n de las sesionee de la, d e ^ p r S a t i ^ ^ a S ^ ^ ^ . 
Academia de Medicina. 
Llegada de náufragos. 
E L FERROL, 27.—Han llegado, proce-
dentee de M á l a g a , ocho tr ipulantes de la para los náufragos de la goleta «María 
goleta inglesa «Musdia», destrozada p o r , Lorenza». 
, Pesetas. 
bién con las autoridades mil i tares , espe- con^pensar la p é r d i d a de illas cordialtes gim-
rando resolver pronto d problema de las palias que ahora unen a los aliados, 
fubsistendas. | Es positivamente cierto que t e n d r í a m o s 
Se propone incautarse de los a r t í c u l o s que su^fir a causa de esa p é r d i d a s i -se 
nombrara un genenal í s imo.» 
Adkniremos esta hermosa luna de máe! 
de la bella Mar i ana con el hosco^ Jhon 
Bnill, y p r e p a r é m o n o s para disf rutar en 
bneve df' sus magn í í i os frutos. 
Oupdáinos , pap¿ , ers que no h a b r á man-
do porque Ing la te r ra no quiere. Por t5nto, 
u n rasgo caracterísi t ico de la s i tuac ión 
S U S C R I P C I O N 





«Athletic», 2.—«R. Sociedad», 0. pan. Los tahoneros regalaron algunoe panes. 
B I L B A O , 2 7 . - E n el campo de San Ma- r)e ué reco?riefon las ^ j e r e s fas ca-
rnés se ha jugado esta tarde el partnlo de ^ ^ man,ifestaci6n. 
' • p ' ^ ^ H P A T w f / a t ^ ^ ' E l gobernador civi] ha enviado a la 
^ i S ^ n i ^ M ^ Tienda Asilo a algunas amotmadas, dtó-
o Daniel, y seguir jugando como en a i e F ¿ X ? o ^ e t o e S e t r Poniendo ^ la6 dieran' a l ^ n í l s raciones linier tiempo, donde los cambios de ^ ^ ¿ ^ 8 ^ommatto a JOS- DE OOM:¡LDÍL 
E n éstos sa advierten los notables pro-
Total . .1,5(1 
Ortiz debe convencerse de la equivooación 
qm' ayer sufrió y enmendarse, como ha 
hedli 
el pi 
juego y i'os pases exactos que sirvió mere- La Comisión de la Asociación Uvera. 
T * O Y ^ Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAP 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HA B I T A C I O N E S 
ciaron los aplausos de los inteligentes. 
Fsperriinos míe la 'eaimienda s e r á mana- &,'esos consiguen en caaa partiao que vvvvvvvvvxwvvvvvvvvvvvvwv^^^ 
feátó en d p r ó x t a o partido, pues de lo j u ^ n , nabiendo hecho iesta tarde juga- , 
. :m:,i . r in. por nuestra parte sófo censuras m u y lucidas, especialniente ios 
«backs», Arrate y Arregua, que han soste-le dedicaremos. 
Hermanó el par t ido oon la victor ia del 
"Radnig», por cuatro a cero dé sus contra-
rios, y pon ambas partes se rea:dzó un jue-
go mil y lluro, que trajo consigo su corres-
pondiieihte «leña». 
Lea jugadores 
El «Arifí Spvor» no p resen tó el equijpo 
anunciado, fa l tándole el «equipier» at'hlé-
tieo A/lbert, que .fué .sustituido por Ríos . 
DIA. I'OI^I r í e O 
nido una defensa admirable. 
La "línea delantera ha hecho t a m b i é n 
combinadones m u y bonitas. 
En ;el primler tiempo. Caca a p i m t ó un 
tanto para los a th lé t icos , y en el segundo 
consiguieron Oos b i lba ínos otro , tanto, 
marn-ado por Piichidii . 
EN IRUN 
«R. Unión», 3.—«Arenas», o. 
I R U N , 27.^-¡Esta tarde se ha jugado el 
partido de campeonato «Rea! Unióm>r 
los sucesos le IMIejos >an reyesMo m oraves caracteres. 
No ha sido detenido el señor Lerroux.—Cambó conferencia con 
Maura ?ntes de marchar a Barcelona 
Maura y Cambó. 
M A D R I D , 27.—El a leader» regionalistu 
^ie, aun sdlemdo mwy aceptable su a c t ú a 
Üóa, seguramente no llegó a la que aquél '«Arfnas»). 
mibiese nealizado. . • • 'Parece que eft equipo arenero x,vinó por 
Todos !|os compon en tes son fuertes y ' du - no i n c u r r i r en las penalidades que seña l a 
risiraos en las lemtradas; r áp idos , poro fai- la M' ideradón a los equipos que no acuden r n _ w 
tos de cohesión. La l ínea delantera es la a jugar en d campT, p r e v i á m e n t e desig: V l Z ^ T ^ t l t ^ 
n p e n e t r a c i ó n en nado 8 , de spués do haber conterenciado con (h.n 
Antonio Maura . 
Se concede g h i n importancia a esta con-
ferencia. . . 
Arrimando el ascua a la sardina. 
«Hera ldo de Madr id» , uLa Epoca» y «La 
POR TELEFONO 
niás necesitada dé esta com e.-_ 
l'is jugadas destacando de ella, ademáis 
El movimiento de buques. 
El minis t ro do Mar ina ha confirinado 
que el «Pr incesa de As tu r i a s» ha recibi-
do orden de par t i r para Barcelona, pero 
se encuentra a ú n en Cartagena. 
•Los d e m á s barcos que e s t á n en d Fe-
acuerdo evidente entre líos dos prinaipa-
les aliados europeos .» 
E l trato tíe los prisioneros de guerra en 
Alemania. 
R A S I L E A . — E l «Toorts», periódüco ho-
landés , publica la carta, de u n soldado fla-
i meneo internado • en Goet t íngén . Ség^n 
¡e l ré la to de la caria, ha sido . creado 
' all í , en aquir camuDamento de internailos, 
' u n pedazo d'e 'l''!andes en Akimiania, con-
tr i buyendo de modo e^peaial los c a t e d r á -
, ticos 'Bleyerle y Stahge al fomento de las 
pnetelisiones de los flaanenoos Se ha crea-
do allí una escuda ílanii.:nca, que tran-
quiilfemente puede admaitir ía c o m p a r a r i ó n 
j GOÜ un Ateneo belga (Inst i tuto) . A d e m á s 
1 exásite, como i n f o r m a lia carta, una U n i -
: versid'ad flamenca, que constituye un cum-
j plemento-de la Universidad de Gante, y 
j cujeiúta ya 07 estudianties. 
| A esto hay que a ñ a d i r un teatro, una 
! orquesta, que es lo m e j o r de todo el cam-
i p a j n e i í t o ; un samanai^o, «Onze Taani ¡ 
una Mbrería con 3.000' vo lúmenes , una 
I Asóo i adón de l- ' / iudios'sorial y l i terar ia , 
I una Esoueia dlei arte, u n tallier para ofidios 
a r t í s t i eos , un Comité que.mantiene rete-
I d o n e s con todios los ftamenaos p r i s i oné ra s 
1 de iguierra^n" Atfemamia y, finalnnente, m i -
sa d'iicha por u n sacend'ote, todo ello fla-
• meneo. ' , 
1 Les gastos de guerra de Inglaterra. 
I (PARIS.—«La Petóte- Republ ique» es-
1 c r i b e : ' 
«Desde el oomienzo de La guerra, el Co-
r ro í , se encuentran t a m b i é n listos para Jderno br i t án ieu ha votado los .cré.iitos si-
sahr adonde sea preciso.. • j,guieiit.es: 
Afios 1<)1 i-1915, 9.950.000.000 de f raWos ; Preca 11 cieñe?. 
iPor esta razón no vinieron Bar turen, 
<ie «ios, Amílübia y Saras, que, dicho sea Ghadio, Val lana, Goyoaga v Pagaza, lo 
de paso, estuvo jugando en ailipargatas, qn? le daba una r e c o n o d d á inferioridad 
con muoha va len t í a y veloddad. Los me- sobre su adver.saniu. 
dios, defendiendo, son bu en í s imos , y los En cambio, d equnpo iruné^s lud iaba re- , 
dellensas, recomendables. Rivera, en ¿u f ^ n a á o con Reiié j ' e t i t , curo juego fué Correspondencia de E s p a ñ a » atacan al Sé a s f e g ^ í a q u i l a s a u t o r i d a d e s ^ 
meta, está m á s flojo que otras veces, sin- n.uv efi.-az todia la tarde. ' J ^ Gdbiemó. por el torpedeamiento de bar- celona y . I l u e l v a han adoptado g r a n d e s ^ i ^ ^ g ^ ^ M M » ? f r S 
iienilo p afán desmedido por retener má^ ' l iada la índisculihl- infer ior idad del ^ ' ^ ^ P ^ T 1 6 3 ' . •1 P ^ a u c i o n e s , ante el temor de que-ocu- ^7 500 000 000 
^ lo debido el ba lón en las manos. Ayer equipo arenero, d partido ha resultado ^ Preguntan si va a seguir cons in t i en- . .mm desó rdenes . 
P'iao ver que esto perjudica no t ab l emén te aburrido v falto totalmente dé i n t e r é s . ,do10- ^ ^ ^ Una protejjia de Lerroux. 
Mitin de protesta. | El s eño r Lerroux ha protestado por te-
En la Casa d d l 'neblo se ha celebrad! légrafo de la i n t e r r u p c i ó n de la v ida ciu-
un m i t i n para protestar de la r ep re s ión fiaiian<a en Barcelona. 
' de los sucesos de M á l a g a y Alicante. j Periódico suspendido, 
i Los oradores atacaron duramente al i . ^e ha suependido el per iód ico «I^i L u -
con no enviarnos nada de loque podamos Gobierno. ' c h a » , de Barcelona. 
lu oporeionarnof í fomentando la produc- Lerroux a Madrid. ¡ ¡Jg, imprenta ha-sido sellada v la Re-
ción nacional. E l s eño r Lerroux ha telegrafiado de daoeión clausurada. 
. ^ . csuo i p e r j u u i t - a i m b a u í H i u e i i u - a n u r r H i o v iauo totalmente ae ameres. 
H ^ J P 0 - Puesto que da tiempo a que Ha ganado el «Real Unión», por tres 
«JS aenanteros contrarios se ílie echen enci- «igoals» a ceno eiil «Arenas». 
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D E S D E LA HABANA 
EL HAMBRE S E ACERCA 
(Recibido con retraso.) 
Y para llevar a cabo estas indicaciones Bareelona anunciando que sale m a ñ a n a 
- del uflor, /.qné haremos? Pues un gran para Madr id , 
disparate; traer a Cuba cien m i l emigran-1 Ind ica en el telegrama a sue amigo© que 
Nacional referente a prohib i r en alisoluto t u r r e s , j a m á s se c o m p e n e t r a r á n , j a m á s electoral. 
la fabricación, venta y consumo de pan v se íund i rá J i eñ una entidad é tn ica homo- Desanimación política. 
Rállela de har ina de tricro los lunes»— g é n e a con el pueblo cubano. C ien , m i l En los Cí rcu los político© ha habido du-
l c í a hace unos d í a s en su editorial uno emigrantes que, aislado© y apartados en rante toda la tarde g r an d e s a n i m a c i ó n . 
j16. los diarios habaneros má© adidos al colonia© exclusivamente a s i á t i c a s , del j iSe espera con g ran expec tac ión saber-
^istemente cé lebre Gobierno qne preside resto de la sociedad, v iv i r án y m e d r a r á n lo que o c u r r i r á en Rarcelona, pues se te-
í*a median ía intelectual que'se llama don ¡ ú n i c a m e n t e para sí mismos, para su pro- m í a que ©urg ie ran d e s ó r d e n e s . 
Mario García Menocal. p í a granjer ia , sin apor tar para Cuba n in - No ha habldt - o ha habido oondonacioites. 
ína 5 radic<'11 acuerdo fué tomado en v l r - guna u t i l idad . Cien m i l emigrante© que . E] Comisario de Abastecimiento© ha 
^J1 ae informes suministrado^ a l Con* t r a e r á n consigo todos sus h á b i t o s de dee-1 manifestado que no es cierta la noticia 
w o •antes citado, s e g ú n los cuales es ab- aseo, todo6 sus vicios de t a h ú r e s y de fu- aiie pUblioan algunos pe r iód icos de que 
soluta la ca res t í a de ha r ina de t r igo en ' 
Cuba. Y antes de nlM " ""-v-:> ,JC Que cesaise por com-
arlf ^ fabr icación de pan de g a l l d a han 
iar P ? l0s aeflores de la Comisión ale-
j^jr ei p]azo de la tragedja final con ; gran tes que, acostumbrados a una vida 
am r €cononi ía que se presta a la 
^ u p u a c i ó n de dos d í a s * p o r semana sin 
madores de opio; que habi ta ran en mise- £ 'n sido condonadas las multas im-
roe tugurios, sucias covachas; que se de-• ú l t i m o s d í a s . 
d i e a r á J i . a la mas s ó r d i d a s indus t r ia© y a ' - . . . . . +„Af=*n f a r r A U ¡ o r ¡ < > 
ios r u ine , servicios. Cien m f l inLi-] ^ - J ^ ^ ^ ^ ^ . 
niiftien vez de x i n o ' Para Ver, ©i en tanto, 
Nort n ^ ^ ^ " " « r que nos vengan del 
C.P e. aquellas cantidades de ha r ina ne-
c n n f l ' f 8 Para ^acer frente a este nuevo 
,c,>nflcto nacional. 
ñrS^t l '^dWa de e c o n o m í a ha sido la 
^onih ic ion absoluto de ^aerificar cerdos 
'as p róx imas Pascua© y Nochebuena, a fin 1 f AXJ"-tls 
uL?* '"mentar la crianza de esos 
de mezquindad y de t a c a ñ e r í a en eu© a l i - í ^ ^ " í f ^ ^ ^ S n dt 
meatos, en su vestido y calzado se con-: f n ^ u d i o l \n P F 0 / ^ ^ ^ ' ^ " fdpe 
t e n t a r á n con una e x i g u i y v i l remunera-1 Ia capacidad de í á f i^nen las, " n H ^ s , ^ -
1 r rov ianas del Norte, con objeto de des-
congeetionar los muelles, que es t án llenos 
c lon y p r i v a r á n del trabajo y del pan a 
los obreros cubanos. 
Pero esto no es todo. E l pueblo, bona-, , _ 
chón y optimista,, s u p o n í a qSe pose ído de I L a C o m p a ñ í a , por au parte, W 5 p o n W 
©u delir io bélico bailaba la c r eac ión de ¿o a los r ^ r M e o t o s de.l ^ f t j o ^ e 
una Junta para que los v íve res no fal ta- . Fomento, se ProPone.rea " í ^ f J^; 
, ,n ran, para c a d p u d i é r a m o s decir que ra poner en c o m u n i c a c i ó n a !»npa Por 
... anima- n a d á b a m o s en la abundancia. Sin ¿ n - ^ ó n , Para '"\Pftd,r ^ 
'L <'B-que, según parece son los llamados barg.o bien pronto han debido ver su en- terigan en Pajares, como lo v e n í a n ha-
ximií" rri0s de manteca en un futuro p ró- g a ñ o . S e g ú n dicen ahora los culpables de , Cl*™tí ^ ^ ; rA ,0 v( t l Hrthkl pn 
" ^ • ^ " ^ " ^ e e t d í a d e l a g o t a m i e n . la g ran tragedia que se prepara, hernos ' A d e m á s se e s t a b l e c e r á la v ía doble en 
neS exis t^c ias y ¡a penur ia sea ge- de poner todos algo de nuestra parte pa- 'a ^ ^ ^ ^ ¿ ^ |a easorina 
lM- i-a que la© cosas sucedan bien; todos he- Lo9 ^«"tut iyo© de ¡a gasolina. 
íMUretanto, nuestros magnán inu iH alia-1 mos de economizar, todos hemos de sacri-1 Dentrp de poco© d í a s se p o d r á n adqui-
te n "K^1"08 bondat,0&0s amigos del Ñor - : ficar un poco de lo supér f luo en beneficio r i r los susl i tut ivos de la gasolina, 
d ' ó n f han mandado a decir, por media- ' del p n u - n m ú n ; pero... no han i>ensado eso© Los peritos industriales. 
•4 o !i0S A?EN^6IS de Wi leon y compar--1 desgraciados que hace mucho t iempo l o ' Han celebrado una r e u n i ó n los peritos 
t,^^"6 debemos esforzarnos eñ producir supérf luo ae ale jó del hogar del pueblo. industriales, acordando persistir en la 
tro A<ludlo qu0 necesitemos para núes-1 Por e c o n o m í a se supr ime un d í a de pan; huelga, porque no se conceden a esta, ca-
onsumo y hasta nos han amenazado por la misma r a z ó n se s u p r i m i r á , dentro rr.era loa derecho© que tiene. 
de m e r c a n c í a s . 
l i t 
Cañones y ametral ladora» en laa callesi de 
Barcelona. 
Una carta llegada de©de Barcelona dice 
que en las primeras horas de la m a ñ a n a 
salieron las tropas a la,calle con c a ñ o n e s 
y ametralladoras. 
Se c r e í a con este motivo que la ©itua-
ción era m u y grave. 
iSe dice que los ci l indreros, antes de de-
clararse d estado de guerra, acordaron 
secundar la ac t i tud de las mujeres. 
Obras paradas 
Han quedado paralizadas las obra© de 
c o n s t r u e d ó n de Madr id . 
Si el gobierno no ado'pta medidas enér-
gicas, se l l ega rá a l paro general. 
Dice Pico. 
A I recibir esta m a ñ a n a el subsecrgta-
r io de Gobe rnac ión a los periodistas, les 
man i f e s tó que las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Toledo dan cuenta de que en él 
transcurso de lofl d e s ó r d e n e s ocurr idos 
en e] pueblo de Noblejas, han resultado 
tres muertos y 13 heridos, e s t á n d o l o tres 
de é s tos p o r - p e r d i g ó n y piedra. 
Los amotinados quisieron asal tar la Ca-
sa Ayuntamiento, y el pueblo en masa l u 
chó enconadamente éon cinco guardias c i -
viles, los cuales tuvieron que hacer fuego 
para defenderse. • 
Agregó e i s e ñ o r Pico que las hoticias 
que se reciben de Barcelona acuean t ran-
qui l idad. 
Después facilitó un telegrama oficial de 
Toledo dando cuenta de que la huelga 
que ©o©tenían los obreros de.l campo de 
Puebla Nueva ha quedado resuelta, y 
otro telegrama de J a é n anunciando que 
ha sido t a m b i é n resuelta la huelga de los 
obreros de la m i n a « S a n t a P a u l a » . 
Los periodistas le pidieron noticias de! 
torpedeamiento del «Gira lda» , y el sub-. 
secreario les con tes tó que sólo &abla que 
han llegado a Vigo, sin novedad, 25 t r i -
pulantes de dicho barco. 
En total , U3.20O.0OO.0OO de francos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El c o m u n í t a d o dado por e 
Gran Cuartel general a l e m á n , dice lo 
siguiente : 
« F r e n t e occidental.—En casi todo el 
frente de nuestra l ínea ha habido act ivi-
dad en IÜS combates. 
A r a í z de p e q u e ñ a s empresa© a l Sur del 
Qise y en los Vosgos a l Sur de Lens, co-
gimos algunos prisioneros. 
Frente italiano.—Intenso fuego de ar-
t i l le r ía en 'la a l ta meseta de Aeiago y Es-, 
te del Brenta. 
Se m a l o g r ó un ataque i ta l iano contra d 
monte Pertica. 
Nada digno de m e n d ó n en los d e m á s 
frentes de combate .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o comunicado oficia 
facili tado por el Gran Cuartel general de1 
ejérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
« F r e n t e i t a l i a n o . — T a m b i é n ayer hubo 
g ran act iv idad de a r t i l l e r í a en la alta me-
seta de Asiago y Este del Brenta. 
Rechazamos un ataque enemigo contra 
el monte 'Pertica." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Ei-comunicado oficial facil i-
tado a las tres de l a tarde, dice lo si-
guiente : 
«No hay nada que s e ñ a l a r en d trans-
curso de la noche, fuera de dos tentati-
vas de ataque© a'lemanes contra nuestros 
p e q u e ñ o s puestos de la reg ión de Lafabe, 
que f r a c a s a r o n . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El parte oficial facilitado 
por.el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«A p r ü n e r a hora de la .noche, una pa-
t ru l l a enemiga se acercó a nuestras posi-
ciones del Sur de Lene, siendo disper-
sada. 
Durante el d í a , nada que s e ñ a l a r , ex-
cepto act iv idad de a r t i l l e r í a en Rivocourt . 
iSigjie en todo el frente la superioridad 
a é r e a aliada. 
E l d í a 25 nuestros aviadores han obte-
nido numerosas fo togra f í a s de las l íneas 
enemigas, bombardeando las 'localidade© 
fé r reas . 
Fueron arrojadas muchas bombas so-
bre Rouler y otros puntos. 
La lucha ha ©ido tenaz en las l í neas , ha-
sacerdote m o n t a ñ é s , correspondiente-d^ l a 
Real Academia da la His tor ia , don Mateo 
Escajedo Sa lmón , ©obre el tema « L a Mon-
t a ñ a len tiempo de Alfonso • el Católico» 
(739 a 757). 
CronoPiogía, orden social, l imites y Go-
bierno de Cantabiio^ en- aquella é p o c a ; 
r e p o b l a d ó n cá j i t abra , v ida m o n á s t i c a , ca-
s a s u s p a ñ o l a s de origen m o n t a ñ é s . » 
N i que d e d r tieine que la docta conferen 
cia fue un, modelo de e r u d i c i ó n y de galanu 
ra, y que d degante púb l i co que tuvo il|a 
fortuna de escudiarla a p l a u d i ó entusias-
mado al final de l a misma y a la terminar 
crón de ajlgunos imagníflcos per íodos . 
Como poi su mucha exteinsión nos es i m -
posible dar la í n t e g r a en estas ooiumnas— 
Üo que h u b i é r a m o s deseado vivamente—, 
copiamos unp de sus ipáxafos, para que d 
jector pueda darse siquiera una p á l i d a 
idea de la bella d i se r tac ión del culto y vi r -
tuoso sacerdotia, con cuyos s a p i e n t í s i m o s 
artículios hemos honrado m á s de una vez 
estas columnas. -
» « * 
« L a vida de los puebios no es la g u e r r a ; 
é s t a no pasa de ser una enifennedad social. 
Así como la fiebre es muchas veces necesa-
r i a como recurso que la naturaleza hu-
mana aprovecha ¡para defenderse de los 
eneniLgos que atacan a nuestra v ida an i -
mal , as í t a m b i é n l a guer ra es l a fiebre die 
Sa sociedad, muchas veces necesaria, en 
donde se purgan (los vicios de üos pueblos, 
y no deja de sembrar, entre las ca amida-
des que consigo lleva, grandes bienes a la 
surudad ; pero de a q u í a pensar que la 
guerra es;la vida de los pueblos hay una 
distancia inmensa, u n a » diferencia lesen-
d a l ; por'eso, señores , a m í no me gustan 
nuestras Historias generales, l l á m e n s e de 
M iraV s, Mar iana o Lafuente, plagadas 
de erroiias y leyendas, que no nos cuentan 
casi imjás que 'nuestras ludias mil i tares . 
La historia de un pueblo es la n a r r a c i ó n 
de su vida interna, de su manera de \ i v i r 
y ser, de sus formas de Gobierno, de. su 
comercio e . industr ia .» 
Durante toda la lectura de su notable 
con/ferenda, el señor Escajedo S a l m ó n 
mantuvo un misino y cadendoso tono de 
voz y 'un a d e m á n sobrio, llegando a inte-
resar en ella de ital modo a Sois oyentes, 
que hubieran desadio quiei nunca acabara. 
Cuando t e r m i n ó fué ovacionado y í d i d -
tado calurosamente. 
Sección de Ciencia^ Morales 
y Pol í t icas . 
Hoy lunes, a las siete de la farde, se re-
ú n e lesta Sección, para dar cuenta de los 
tunms que se hayan pedido para la dis-
cus ión de los temas presentados y de las 
proposiciones que formulen .lo© miembros 
de la misma. 
Notas necrológicas. 
A los" cincuenta y cuatro a ñ o s , y de spués 
de recibir los auxilios de 'la Reúflgión cris-
t iana, f a l l e d ó el d í a 26, en el pueblo de 
Llanos (¡Penagos), el bondadoso caballero 
don A r t u r o Pérez de la Vega, pensona 
a p r e d a d í s i m a por sus excelentes dotes. 
Sirvan estas l í n e a s como testimonio de 
nuestra condolenc'a por p é r d i d a tan i r re -
narabiile, ante sus afligidos henmanos y 
d e m á s famiilMiá. . 
p í o s haya acogido en su santo seno el 
alma d d difunto, por cuyo eterno descan-
so rogamos a nuestros Héctores una pia-
dosa o rac ión . 
« *.* 
Vícitima de una r á p i d a enfermedad que 
le s o r p r e n d i ó en d t r a n v í a de la Red San-
tandei í ina , f a l l e d ó anteanoche,, conforta-
do con Oíos Santo© Sacramentos, don Leon-
cio Goitiérrez O a a m a ñ o , cuyo c a d á v e r se-
r á conduddo hoy, a las doce, desde leDi hos-
pi ta l de «San Raf ael a l sitio de costumbre. 
L a misa die alma sie c e l e b r a r á m a ñ a n a 
martes, a das ocho, en Oa iglesia de San 
Frandaco. . 
A toda l a apredable fami l ia dd) finado 
em-iamos la exp re s ión de nuestro sem/tldó 
pésame . 
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Francisco Setíén. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s 
7,. I.0 En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Julio Cortiguera-
ME D I C O-C I R U JA N O 
Partos, enfermedades de I03 n iños y d€ 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta-
ller de a f inadón . y reparación, Roania-
yor, 18, bajo. 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extrf l sinperwr, con saco 62 
t; H - Ituferáor, íd'órm 55 a 56 
COTI míoitiivio d¡e ¡'JOS proyectos de tasa dé-
los piieciio& de los trigos, •existe bastante 
| a l a rma eji los ipaiíiltos productores y se fea 
¡ope rado imiportante descenso en líos pre-
I caos de venta, qnedando 'Oon tendencia flo-
ÍÍL. Támjbdén üufluye innolio para l a ba-
j5., la noticia diel ingreso de cargamentos 
Extranjeros. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Teroaiúlla, con saco . 43 
íH¡¿^!in i l las, í d e m 36 
¡ GornadiiJla, a'dem •• 32 
Servado basto, í d e m 35 
J l i v mncihia demanda por escasez de los 
| püenfibs' f íeseos para alimento deW ga-
nado. • 
MAIZ.—Pesetas loa 100 kilos. 
De OaJicia. v del pa í s , 50 
De Andiahrcía 00 
Sn vendld 'en alza. - Quedan muy pocas 
exiistenciias en plaza, en primeras manoe, 
y no es de esperar arribos por él mo-
mento. 
A los puecios que solicitan lOs mercados 
(andalncee, r e s u l t a r í a hoy en nuestra. p]|a-
za. sbbnei 54 pesetas el saco. 
Ancla luc ía cotiza firme. 
PIENSOS.—Pesetas lo9 100 kilos. 
L i na z a t r¡ tu raid a '39 
Algar roba en ' g rano 46 
Me m, triltiuira da 47 
Al the in , páenso melazado.. ; 34 
No hay ivaniacaón. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castiilla, suiperior 39 
Afvena 35 
Vuelven a subir los precios en tos mer-
cados prodiictores, y lia demanda es muy 
a.'tiva. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
narragonas, oon saeo • • 60 
!M]a/kagan a.s, í d emi '54 
Iden í p e q u e ñ a s ; 50 
fLos meircados productores cotizan oon 
firmeza y no es posible Oía comipra a mleino" 
de 46 pesetas en Anda lue í a y Extremadut-
ra, Las día t a m a ñ o pequeño . 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
IC;lincas H e r r e m '. ' 77. 
Pintas, pa ra siembra , 63 
Büanicas coi-ilientes i64 
Idem riel pais; gordas •. 66 
Mnnadlas , 66 
Nu hay var iac ión importante, si bien se 
advierte ciei'ta flojedad en las cotizacio-
nes de oripen. • • 
En Asturilas cuesta lia clase blanca, a 65, 
y en Qastilla, a 72, Ca llamad'a diei Herrera. 
L E N T E J A S . — S a c o de 109 kilos, pea las . 
Según, clase" 68 .a 72 
-E-tas clases cuestan en íPaiíeinoia de 65 
a 69 pesetas, y en Andalucía , piden a 75. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
Da 38,40.gramos en.onaa 120 a 130 
De 41,43 ídem id 115 a 120 
De 45,47 ídem id 95 a 100 
Día 4-8,50 ídem id 85a. 90 
De 55,56 ídem i d 70 a 75 
De 61,64 ídem id 65 a 70 
C a í d a s , p r imera . S 62 a1 ^5 
Mullamos 63 a (65 
T a ñ e m o s á la ivisfea una eot izac ión de 
Sevilla fijando el precio de 55.pesetas adlí 
p a r á el t a m a ñ o 60,65, que, a ñ a d i e n d o el 
cissto de transporte, es .justanmnite a como 
se detailla n estos almacienes. 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Emcjarnadla amar i l l 19 
Cianea 17 
i.Más abundantes 'lias llegadas a nuestno 
inervado, se ha operado una baja en Vis 
precios de venta, eífuiivaKente a dos pe-
setas en 100 k'ilos. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
doniba, n ú m e r o 1/3 82 a 86 
Amonquiilí , n ú m e r o 0/6....' 74 a 79 
Har ina de arroz .' 63 a 65 
No ihay var iac ión . 
Las Gasas exportadoras de Valencia Jl-
m i t a n sus ofertas, (esperando, s in duda, 
mejores precios de venta. 
Actualmente solicitan aquellos exporta.-
dores el precio de 65 pesetas bordo Grao 
para 'eil n ú m o ' o «cero» Benlloch. 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
Isiandíia, su|perioi\ crecido 145 
Idem;, pr imera extra 153 
Islajndiia bueno , 125 
¡Fieirro, buena, clllase. 00 
Escociia, bueno 148 
Los precios cotizados son nominaies. 
En primeras manos hay m u y pocas 
existencias. • 
•Las d'lases que vendlen estos detallistas 
son de confianza. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, viejo, sin casco 190 a 192 
CornienDei, nuevo, sin casco 165 a 167 
Fi l t rado , ídiem, nuevo 167 a 169 
Los mercados andaluices han reacciona^ 
do estos d í a s y las ú l t i m a s cotizaciones 
acusan alza de 6 pesetas 100 kilos para 
lias ciases corrientes de consumo. 
E n nuestra plaza no hay variaedón. 
BONITO E N ESCABECHE.—Pese tas . 
ja de cuatro latas, de media arro-
ja! • 68 
•in alllteración. 
RDINA P R E N S A D Ai—Pesetas millar. 
h tabailes, s e g ú n díase 38 a 46 
Si n va r i ac ión . • 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
L a Rosario.—Amarillo, en barras..... 162 
Idem en pastillas 16i 
Muí ado, en barras...... 160 
La Camelia.—Amarillo, en barras.. . 165 
Idem en pastillas 166 
•Tendencia de alza. • 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente tas refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O —^ 
Petró ' léo, caja dle 36 Idtros 37 
Eteii, ídem de 36 li tros 42,75 
Aceite, í dem de 40 l i t ros , 56 
AntOtmoviliina, los 100 litros 99 
E L L E O N 
Pe t ró l eo , caja de 36 di tras 37 
Motónaifta, lilos 100 « r o s 99 
- No hay va r i ac ión 'ein los precios de fá-
brica. 
' CANELA.—Pesetas el kilo. 
Oeiilan, miiVieru 000 No hay. 
Idem n ú m e r o 00 12 
Idlem númle-ro 2 10,25 
Idem recortes 6 
Fafltan ofertas de 'origen y los importa-
dores se encuentran sin existienoias 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Gontadillo, Larios, c a ñ a 180 a 182 
Idiem reunolachíí 180a 182 
Cuadradliillo, corrieinite 160 a U62 
T e r r ó n superior, remolacha 154 a 156 
Ejlanioos, molidas, íd'em 150 a 152 
Idem id . , c a ñ a No hay. 
Itfanquillas, remo'iíacha ; No hay. 
Doiada, pr imera, ídem '. No hay . 
Centrifugas, ídc-ini No hay. 
Refinado, Cuba y Estados Uni -
dos ' No hay. 
Turbinado de Cuba r....: No hay. 
Blanqniilla, ídemj No hay. 
Dorada, í dem ; No hay . 
Cenitrífuigasi, i ú m i No hay . 
Van ago t ándose la mayor parte de las 
clases de a z ú c a r de m á s consumo y las 
pocas que quiedan alcanzan precios ele-
v a d í s h n o s en todas pantes, Laa (fábricas 
hiralítan sus oíeirtas o lo hacen a precáo-s' 
exagerados. 
CACAO (con envase).—-P-esetas el kilo, i 
Caracas Ocumar^is 4,89 a 4,92 
Idem San Edlpe, seltec 4,07 a 4,10 
Idem id : , niúmeno 2 3,73 a 3,75 
Idem Choronís , superior 4,35 a 4,37 
Idem Real Corona 3,32 a 3,») 
Idem Inapa 3,32 a 3,35 
Idem Ceiba 3,32 a 3,3;) 
Idem Río Caribe, extra 3,26 a 3,30 
Idem id . , corrientlei , 3,12 a 3,15 
Ouayaquiiil Giro 3,16^3,17 
Metrn cosecíia 3,05 a 3,07 
Idem Epoca , 2,95 a 3,CV) 
Idem 'Balao No hay. 
Idiem M á c h a l a No hay. 
San Thornlé, superior 2.82 a 2,85 
Idean Payol 2,75 a 2,78 
Fernando iPóO, extra i 2,70 a 2,75 
Idem i d . , n ú m e r o 1 2 , 6 5 á 2 , 7 0 
Idem i d . , n ú m e m 2 2,60 a 2,65 
Idem i d . , n ú m e r o 3 2,,50a2,60 
, C o n t i n ú a n lías difioullttadles para traier ed 
1 cacao de A m é r i c a por estar deiteniidos Sos 
vapores en'los Estados Unidos. 
I Esta- semana no ¡hubo ingresos. 
C A F E (con envaa«).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry 4,30 a 4,35 
Puerto Rico Caiiac.0 Yauco.... 3,60 a 8,65 
Idem Yaueo extra...,. 3,30 a 3,35 
Idem id . , superior 3,20 a 3;25 
Idem Hacienda, esoogid'o 3,20 a 3,25 
Idem jd . , sin escoger. 3,15 a 3,20 
'Guateinafla, caradoliílioi. 3,2^ a 3,25 
Id'em plano; hacienda.•• ••• 3,05 a 3,10 
' Sari Sa'yador, la;vado............. 3,10 a 3,15 
.Puerto Caibello," tr i l lado, róras 
1 mero 2,fA5aS,Ó0 
1 Idleinn id - , segundía 2,90 a2,95 
Santos, pr ima, caracolpo. . . . . 3,15 a 3,20 
i Idem i d . , plano - 2,95a 3,00 
. I d e m giood, id 2,90 a2,95 
i México, corrienite. 2,85 a 2,90 
Escasez p o r dificultades para importar . 
No ihay barcos, y con este motivo faltan 
ingresos. 
I Los predios dia venta en almacén luán 
I subido. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones, 
1 ACCIONES 
Banco d'e Santander, !!'ibenadas 320 
Idem j d . , sin liberar 320 
Raneo'(Mlelrcantil, sin Mberar 249 
Nueva M o n t a ñ a , oon céduCia-.' 151 
Idem i d . , . s i n céduda 147 
Abastecimiento de Aguas...: ; 142 
1 Taurlinai iMointafiesa 90 
Real Club de Regatas 95 
La Ciniiz iBlanca, cervezas 104,50 
1 L&. aVusti'iajca, icervezas, 99 
L a Providente, construcciones 145 
La Allianzaj, seguros 80. 
T r a n v í a de Miranda : .72 ; 
Ferro car r i l Santander a Bilbao 73 
Idem Can tábr i co , preferentes, i B . . . 160 
Idlem i d . , ondinaria¿> 80 
5 Sanit.» Navegaciój i , ptas. aceitón... 1.400 
M a r í t i m a Unión, pesetas acción. . . , 2.990 
Vasco C.a Naivegación, ptas acción 1.428 
GéduClas de Nueva •Montafia-.T. 875 
OBLIGACIONES 
F. Aülar a Santander, espeiciales.... 1(^,70 
Ideun Sajutandler a 'Bilbao, 1895 ^ , 5 0 
Idem Santander a Bilbao, 1898...... 82,35 
Idem, id . , 1900 81,50 
Idem i d . ; 1902.. 82 
Idem i d . , 1913, 5 por 100 98,50 
Idem SoCares, 1.a hipoteca, 1890 85 
Idem i d * segunda, 1891...... 82,10 
ItÜeun SoJares-Liénganes , 1.a hiip.a... 82,50 
Idem San tande r -Cabezón , í.a hip.a 80 
Idem id . , sieigunda 63 
ídem Cabezón-Llanes , 1.a hip.a 82,65 
Idem- id . , segunda .82,65 
Nmeva ' iMontaña , Altos Hornos 84 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento Santander, 5 par 100 82,50 
Idem i d . , 4,50 ..por 100.: 77,25 
L a Auatriaca, servezc s 97^0 
La Cruz Blanca, cervezas . .104 
Sardinero, 5 por 100 100,65 
Bonos Constructoola Narval, 6 por 
100 IOÓ.'ÍO 
Ocmstructora Navalll, 5 por 100 100,50 
Contiiniúa ¡a anitmación en nuestra Bdi-
sá ¡Ocal, h a b i é n d o s e efectuado, dudante 
! ; semana, m u c h í s i m a s operaciones en 
valores, especialmente en loe de' Nueva 
M o n t a ñ a , cuyas acciones sin c é J u l a lle-
garon a subir 1^ en.teros sobre la cotiza-
2ión anterior . 
•SI', ha. operado mucho, t a m b i é n , en .pa-
pe|3 d'éd Estadio y en acciones de Empre-
Ñ:IS Naivieras. 
La Bolsa de Bilbao para estos valoifas 
navieros,. continiúa firme. 
EC negocio de m e r c a n c í a s sigue paral i-
zado ipor continuar l a i n t e r r u p c i ó n de fac-
turaciomes pot" la v ía texi'estre. 
Nos anunician- que los ferrocarrilefi anr 
da luces han suspen dido, t a m b i é n ilias fac-
uiraciones en aílígunas l íneas , lo que, 
unido a la prolongada demora de las ex-
l^eidliciones qne h a y en camino, 'viene a i.m-
poáibi l i tar por oómjpíeto ;la v ida comeir-
ciai de nuesitra pllaza. 
Los toloforios. 
todos sus detalles a un plan preconcebido; 
T a m b i é n confirman m& noticias de re= 
í'erencia que en los dis t r i to^ de Tongu-6 
y Tourna i , a s í como en los a l r e d e d q í e s 
de Argón y de Frekimont , organiza H m -
denburg enorme^ escuadrillas aéreas-, i n -
tegradas por un nuevo modelo de aero-
planos de cuya perfección y potenciali-
dad bél ica se hacen lenguas los que lo co-
nocen. 
Se sabe t a m b i é n que el general germa-
no yon Below, que tantos, y tan positivos 
éxitos logró en la reciente ofensiva i ta l ia-
na, ha salido de I ta l ia para el frente oc-
cidental , sue t i t uyén iole en aquel frente 
el . aud i l lo a u s t r o h ú n g a r o voh Koewess, 
que ha llegado del f í en te or iental . 
L a p r e p a r a c i ó n y ác t ímu lac ión de ma-
teria] de guerra dé todas clases excede a 
toda cá lcu lo ; sobre todo es enorme el cau-
dal de b a t e r í a s que las tropas . imperia-
les piensan poner en jl iego para la eje-
cución á% sus güér-perós planes. 
Es d" notar qm1 log alemanes se h a r á n 
a u x i l i a r en esta empresa por las huestes 
austrohlingaras, que por pr imera vez 
c o m b a t i r á n en el frente occidental. 
Otra de las cosas que se aseguran epo 
mucha insistencia ê  qiu- aixtés de inic iar 
los auslrogei niaiios la gran ofensiva en-
s a y a r á n un alnquc aéreo a Par fe, val ién-
dose de una numerosa escuadrilla de 
«góthaá», que son aviones blindados,, ca--
pacitaflo.s para el bombardeo, por condu-
cir torpe í e s gigantes, cuyo potencia d es-
tr i le tora es considerabi l í s im.a . 
La fase m á s interesante de 1%.pelea ya 
a llegar de un momento a otj'o.. 
DÉII [finUBlifl COiElllilll 
Sección Cupones regalo 
Esta Sociiedad pone en conocimiento del 
público que, habióndosei agotado 'Ja p r i -
mera serie de los Cupones-regalo, y nece-
sitando poner la sieigunda serie en circu-
lac ión, se ruega a los poseedores de la 
primera serie, que a par t i r de esta íílecha 
hasta el día 10 de febrero de 1918, s e r á n 
abonados elli ilmjporte de los mismos, por 
n e q u e ñ a que sea su cantidad, en los es-
lab.irimiieintos donde sie regailan éstos, y 
en . el comercio del depositario de esta en-
tidad, don JOSE M A T E U , Atarazanas, 8, 
bajo. 
NOTA.—Transcurr ida esta fecha, s e r á n 
nulos y sin ning-ún valor los de la prime-




PEDRO SAN MARTIN 
(tu«e«&r d« Pddro 8a.n Mar t in ) 
Especialidad en vinog blancos de'la v. 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ia , 
winerado en comidas .—Teléfono a ú m . 12S 
una bomba de palanca, aspirante e i m -
pelente, casi nueva. 
Di i ig i rse a T I N T O R E R I A DE P A R I S , 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27. 
A consecuencia de los fríos, el cutis de 
las manos y de la cara se pone á s p e r o y 
I agrietado; pero si hace a l acostarse una 
| ap l i cac ión con E S G É R I N A adquiere una 
1 suavidad y finura deliciosa.. Frasco,. 71) 
, cén t imos . Se" vende en todas partes. 
Caridad—Para la pobre viuda, con 
ocho hijos, de la calle de Vista Alegre, 
hemos recibido de M . G. una peseta. 
Avi. v se reunió la junta, general ordina-
ria Ue esta entidad, bajo La presidencia del* 
•stkño!" Pérez Rcqueijo: 
Abierta la. ses ión , se ¡leyó y a p r o b ó el ac-
ta de la a.nlierior, aprobándiose t ambién k r 
Memoiiia. anual, la que hab í a sido-repair-
tido prt'iviiami'U 'tf impresa entre •los seño-
Iguuüímente merec ió la misma aproba-
ción sÜ estado de s i tuac ión y balance eccb 
nómivo clei paliadlo a ñ o , 
E l señor ipresidi.nlc manifiesta que pone 
ÍL, (liispoíirióri de 'ia. general todos los car-
gotí Ufei la Düi-eictiva, a .cordándose por acla-
mnoión. reelegir la misma, y para cubrir 
ilus vadeantes existentes se levantó illa se-
sión cinco minutos, para que los seño re s 
Sí •i>;s s i pusieran dé acuerdo. Reanuda--
ella Oa sesión, sa- .designó para ocuipan las 
yacanltkls die vocales a los s e ñ o r e s don 
EaustiriiO Castillo y don T o m á s Palacios. 
E í sefiO ' i ' Arce presenta una proposición 
a l a general para, que en la p r ó x i m a visir" 
la del s-ñ'.-r ministro de Pomírnto se i!ie v i -
EÍtbeí" para nianifcsl .a iú ' . las dilicuiiades 
con. que tropieza •cwmeriiiq por las iliíi-
cultadcs de los transportes. 
• DesiT-.'-s de manifesitar la pi-esi^encia 
.que ell objeto de la [.•i-iiposición estaba en. 
(eil ániniii ile la Diré . ' l i sa , fué aprobada. 
Los s e ñ o r e s F e u n á n d c z (don Felipe) y 
Alongó ihacen [n"opos.ici'Ones sobiir-: la cues-
t ión "die transportes, que' las recoge la pre-
sidencia, después de ih terveni r en el asun-
to ijos señores Lafuiente y Hernónde ' / . 
|- D e s p u é s dli3 concedieirse poir a c l a m a c i ó n 
un amplio voto de gracias a la junta Di-
rectiv.a, a. propuc-ta del. s eño r Soler, por 
su labor en Epi pasado "jerci '.•lo, se leA'an'íó 
La sesión. ' ' 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 2T de íjnero de 1918. 
8 hora: hot: 5 
Una queja 
Se nos han acercado varios vecinos del 
Sardiiiero, q u e j á n d o s e de que desde el úl-
t imo t é m p o r a ] de viento, e s t á n los teléfo-
nos in terrumpidos y que, por las trazas 
la in te r r i ipc ión va para la,rgo. 
Como encontramos m u y en razón la 
queja,, la trasladamos a quien correspon-
da, pa ra que se activen los trabajos de 
r e p a r a c i ó n y queden, pronto terminados, 
para el buen servicio del barr io del Sar-
dinero, que precisamente por estar apar-
tado del centro de la poblac ión , es el que 
m á s precisa de él. 
DE LA G U E R R A 
Continnan los preparativos 
Aunque el parte .diario de la pelea, no. 
registra en toda la ex tens ión del vasto 
frente occidental m á s que p e q u e ñ o s cho-
ques en la zona de Flandes, en la región 
de La Baesée. en la C h a m p a ñ a y en la 
or i l la izquierda" del Moea, sigue e spe rán -
dose de un momento a otro la in ic iac ión 
de é s a briosa g r an ofensiva germano, de 
la que se aguarda la t r a n s f o r m a c i ó n d'e. 
la guerra lineal de pós ic iones en guerra 
de maniobra. 
Fueron loe alemanes, en septiembre de 
1014, los que por la p rec i s ión ineludible 
de atender a la vez a dos frentes de pe-
lea igualmente importante's, abandonaron 
la guerra de maniobra y sometieron la lu-
cha al enoaUzamiento de una p r e s i ó n 
constante sostenida desde una intermina-
ble l ínea de tr incheras que comenzaba a 
oril las del m a r y terminaba en los abrup-
tos senderos de los Vosgos, al l indar con 
la frontera suiza. 
Ogaño son t a m b i é n log alemanes los 
que t ransforman loe m é t o d o s de pelea, 
volviendo por el imper io de la maniobra, 
en la que fueron siempre maestros reco-
nocidos, por haberla practicado y ensa-
yado en sus constantes y .sabias asam-
bleas p r á c t i c a s , preparatorias de esta 
cruenta c a m p a ñ a , en la que probaron ser 
doctos en lides e s t r a t ég i ca s . 
Informes oficioso^ de la prensa pa r i s i én 
confirman la constante a c u m u l a c i ó n de 
tropas, tanto alemanas como austrohlin-
garas, en los terri toriofi belgas. Proceden 
todas estas fuerzas del frente ruso, y, por 
lo que .se deduae, la c o n c e n t r a c i ó n se efec 
l ú a «in precipi tación, y respondiendo en 
Barómet ro a O" 771,6 7 ' ! 4 
Temperatura al sol. . . . 6,6" 17,2 
Idem a ia sombra . . . . 6,6 15,1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 94 45 
Dlrecdón del viento . . . N .O. S. 
Fuerza del viento Flojo. Fio o. 
Estado del cielo Despd 0 Despd.0 
Estado, del mar. . • Md.a G,a Md.a G.a 
Tempera ura máxima al sol, 27,2. 
Idem id. a la sombra, 16,0. 
Idem mínima, 6,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las echo horas de ayer hasta las ocho horaí 
de hoy, 35 
Lluvia 'üi milímetros, en e! mismo tiem-
po. 0 VJ. 
Evaporación en e' mirmó tieuipo, 4,3' 
La s e ñ o r a viuda de CasteeJs y su hija 
s e ñ o r i t a iSimona, hacen presente su m á s 
profundo agraiiecimiento a cuantas per-
sonas asistieron al entierro y funerales 
que sé celebraron por el eterno descanso 
de su querido finado Oscar Casteels (que, 
en paz descanse). 
SALA NiARBON.—Funciones para hoy. 
A las seis de lá tarde.—Estreno del no-
veno y décimo episodios de «El teléfono 
de la muert;1)). 
l ' i o x m i a m m t e , «El peligro a m a r i l l o » . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
.'Desde las eéis de la tarde.—Estreno del 
noveno y décimo episodios de «El teléfo-
no de la m u e r t e » . 
SALON P R A D E R A 
hoy. • x 
A las seis y median 
Lllanqulrta S u á r e z . 
A las diez.—«El abolengo» y Hlanquita 
Suá rez . 
— Funciones para 
- « D o ñ a Clar ines» f 
V i d 9 1 r e i g l o ^ a 
M a ñ a n e 29, festividad de San Francisco 
de Sales, obispo, doctor de la iglesia y 
fundador de la Orden de la Vis i tac ión , 
c e l e b r a r á n sus hi jas las religiosas de la 
Visi tación de Santa M a r í a (Salesas), los 
siguientes cultos; 
A las diez de la m a ñ a n a solemne misa 
cantada, de spués de la cual se e x p o n d r á 
ri S. D. Mi, que q u e d a r á de manifiesto has-
la la función de la tarde que s e r á a las 
-cuatro y media, estando el s e r m ó n a 
cargo, del M. L Sr. D. Manuel López 
Arana, doctoral. 
Masaje y Mecanoterap;a. Gimnasia 
Sueca de. Aparatos y rt í- t ica. Sec-
ciones p áctic<;s para' oda clase de 
sp rt . Dir g do por el doctor don J o s é 
Vierna y don Aurelio Vázquez con-
tando además con nuni ro-o p < fes ora-
do. Plaza de D. Pedro Gómez OP rn , 5, 
contiguo a la iglesia de Santa Lucía. 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y d e m á s a r t í cu-
los pertenecientes a esta industr ia , de le-
g í t i m a procedencia, a precios desconoci-
dos en esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, 1.—Santander. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Compra ae buque.—Por una importan-
te C o m p a ñ í a Naviera v izca ína ha sido a 
quir ido, en 2.500.u00 pesetas, el vapor de 
la m a t r í c u l a de Barcelona '«San t i ago 
Mumbrú» , e] cual l l e g a r á a Bilbao uno 
de estos d í a s . 
El «Peña Sagra».— 'Procedente de A v i -
lés ha llegado a Barcelona el vapor de 
nuestra matr icula « P e ñ a Sag^a», condu-
ciendo 2.000 toneladas de ca rbón . 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,21 m . y -4,38 t. 
Bajamares: A las 10,37 m . y 10,53 n 
Pídase en hoteles, restau-
ran ts y ultramarinos. 
Depósito: 
El -movimiento del Asilo en el- d ía de 
lyer fué el siguiente: • , 
Comidas dis t r ibuidas , 2.350. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 17. ' 
. Enviados con billete de fe r rocar r i l a sus 
respectivos pueblos, 2. 
Asilado^ que quedan en el d ía de hoy, 
105. 
— ( • " • a n t a \ I s x r o , 11 — 
' E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, .9 
E l mejor de la población.- Servicio a l a 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habiitaciones. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
Para ínyernar en Mnrcii 




R A Q U I T I - M O , LINFA'Í ISMO, TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS y en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN-
GRE se comba en con eficaz y verda-
E m u l s i ó n V i t a e 
F0RMÜL4: ACEITE DE MADO.DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor "agradable; >u relat va econo-
mía, v , sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION V I T ^ tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de a p a r e c e r í a 
EMULSION V I T J E se consideró la mejor. Quien ensaya una vez la 
EMULSION V I T i E no sólo la acepta, sino que la recomienda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguer ías , y al por mayor, en Santander, 
señores Pé rez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario Pérez Martín y Compañía. - M A D R I D . 
La EMIlli» llllí teniBinosa [ontiene [imo centigramos de lierro por [acharada. 
iVi>''Pfr-"-*if̂ W;ii •:- '• 
eal 
I bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sas t re r ía I 
i M ñ 
LUTOS E N "OCHO HORAS , , 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodorea.les, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabest rillos. 
C i rug í a , fotografía , m á q u i n a s y nava-
jas 'de afeitar, cortaplumas y plumas es-
t i lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios r e i l uc 
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J. B A R C I A ( J o y e r í a y O p t i c a ) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
S O C I E D A D ANONIMA 
PARA E L 
laniei 
o m p a f l í a T r a s m e t o r á n ^ 
DE BARCELONA 
L I N E A DE CANARIAS 
E l día 2 (Sé íebré ro próximo s a l d r á de 
este puerto para los de Santa Cruz de la 
l'a una, Santa Cruz de Tenerife y Püierto 
ile l a Luz, el 'vapor 
Admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus con-
signatarios 
SEÑORES DORICA Y GASUSO 
Paseo de Pereda, num. 32.—Teléfono 685. 
E n cumiplimiiento 'del a r t í cu lo 24 del Jos 
Estatutos de esta Sociedad ^y ipor acuerdó 
dell Consejo de Admin i s t r ac ión , se convo-
ca a los s eño re s accionistas a j u n t a gene-
ral o rd ina r i a , qn<e se celliebrará el d ía 6 de 
Febrero p róx imo , a ¡as diez y media de la 
m a ñ a n a , le-n el domlicilio de la misma, ca-
ite de Cas te íá r , núimcno 4, entresuelo dere-' 
alia,, para deliberar sobre Oíos asuntos se-
ñ a l a d o s en la orden deffl d í a que a oonti-
nnac ión se publica. 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n recoger 
en S e c r e t a r í a , hasta el d ía 5 dei dicho mes, 
!as respectivas papeletas de entrada, pre-
vio depósi to día las aociones o .resguardos' 
que les acrediten; teniendo a su disposi-
ción en estas oficinas los ejemplares de la 
Memoria desde el d ía 1 de referido mes. . 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Lectura y diiscusión de !a Memioria, 
balance y cuentas del'ejercicio de 1917. 
2. " Renovac ión de consejero poní turno 
reglamentarm. 
3. " Nombramiento de tres consejeros 
aiplentes. 
4. ° Nomibramientio dé tres accionistas 
que foz'men la Comisión revi&ora de Cuen-
tas deti presente a ñ o social. 
. Santander, 21 d'e.eneiro de 1918.—El pre-
sidente, Eduardo Téllez. 
O H r í í H I 1 r n n í t í í K" y Caja de Ahorros de Santander. 
K ^ K J I C L L l i i C i i l i C A . l n s i i l , udón qi]e Se halla bajo el proteo 
El que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
a (Murcia) . -
lERTiFico: Que vengo empleando en nn 
cl ín ica par t icular , con éxito sorpreu 
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que" es necesario, le 
vantar las fuerzas del enfermo, sien 
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia . de las eníermedadet-
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la p.'rl 
sen té certificacibn, considerando opa 
obra humani ta r i a el que llegue a C( 
Docimieno de todos 1"8 e n í e r r a r * 
%pW!tm ác Aráis"»» 
torrado del • Gobierno por v i r tud d'e La 'lley 
ii< - 29 de jun io de 1880. 
Las impoisioiones de Caja de Ahornos-
devengan tres, y medio por ciento de in-
. torés iha&ta 1.000 pesetas, y el tres por 
jieinto desde 1.000 en adelante., 
Se hacen préstamos1 con garani t ía hipor 
tificaria dé fincas de la provincia ; sobre 
ropas," muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
A b o n o s q u í m i c o s -
B O N I F A C I O ALONSO 
SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
de Saiz de Carlos (ST 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo poíCfué loni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ul apetito, curando laa inolóstufe dol 
ESTÓMAGO É 
... 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, WADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
16 I I . í». 
i 
QO H- I*. (A-lilonwo XIII) . Oiez y seis vólvixla». 
' R O M B O v ^ | W M § M . 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26.—SANTANDER 
Cura en 5 minutos 
E l Sello YER cmra Jaqteeaa. 
E l Sello YER cura Dolores Remmáticod. 
E l Sello YER c»ra la Q-rippe. . . 
E l Sello YER cwra Dolores de Oídos 
E l Sello Yl^R c u í a Cólicos. 
El Sello YER enra Dolor de 
E l Sello YER cwra la Gota. 
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Je otros pr 
orzante.E 
f r a s c o c 
^asc 
Paña Fari 
* * * * * * * * 
M U E B L A S 
e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
M ' R A Q U f l N O 
a n u e 
MAQUINAS o e c o s e R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
( l i l i té! t i l ile la señora i d a de Bedúnl 
ta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los nvsmos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheím, las mejores del mundo^ 
DE [011 
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S f f A N T E R 
»[ m 
Tos i el>olde, b r o n g i T i t i s » , as-
ma.. ení"iasmo, f atar, os, 
pulmones, etc. 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
Tribld. Trom: Fonil: H a m : Oxísalt: Iflot: i s . T. Rití 
en Saetí, y Excip. 
Son una maravlla dentro de la TVurapéutica mo-
derna, por lo que os más afamados doctores del 
mundo l&s recetan si mpre p tra las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles-salir siempre}, ir. -
sos de su cometido, por ser lo más mrderno, racio-
ci nal y rientifico. Son el conduelo infalible para los 
que pasgn \d* noches presa de aquella T S RONCA 
t.ue produce vér t igos, dolor de cabeza y que parece 
que afilad > cuchilló de>g .rra^sus en rañ s, CAL-
M A N D O L E S A L M O M ñ N T O - Hace c i a r e n el 
acto la terrible s ifocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falt^ de aire en sus 
RR NQl lOS y PULMON'KS, produciendo estri-
dentes silbido , haciend < penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de ai e vivificador q"e los vuelve a 
11 vida, f u dificando sus mucosas, desconges t ión in-
dolas y haciéndol ts expectorar Evitan los cat rros 
y pulmón as y son el preventivo infalible, acoi tan-
do grandemen'e sus conyaUcencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre- Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander P é r e z del Molino y Compa-
ñía y faniu cias de importancia. 
E R V I C O D E 
. SANTANDER-MADRID x 
Uoreo.—Sale de Santander, a lt)'¿7; lle-
a Madrid, a las 8'4(i.— Salé de Madr id , 
6as 1725i Uega a Santander, a las 8. 
by||xto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
íga a Madrid, a lag G'iO.—Sale de Ma-
|¡d, 'a las 7; llega a Santander, a las 
r4(i. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Calidas de Santander, a las-8,15 y 16,45. 
legadas a Bi'bao, a las 12,5 y 20,38. 
¡Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
legadas a Santander, a '.as 11,35 y 20,40. 
"3e Santander a. M a r r ó n , a las 17,35.— 
Marrón a Santander, a 7,20. 
Je Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
1,15, 14,55 y 19,40. 
¡De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
1,20, 14 y 18,20. 
[De'Santander a Orejo, a-las 17,35.—De 
eio a Santander, a '8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
ISalidas de Santander, a las 11,15 y 
m. 
ISalidas de Ontaneda-Alceda,-a las 7,28 
|U,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
ISalidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
¡riedo.) 
[Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
MO. (El secundo tren procede de Oviedo)-
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18.40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15". 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
(Jueves y domingos o d ías de mercado.) 
Salida d^ Santander, a '.as 7,20. Llega-
da a Turr.elavega, a las 8,28. 
. Salida de Torre'.avega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a ias 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c ión de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13"3(). 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a 
n l a í " 10.—Correo de Bilbao", L i é r g a n e s y 
mixto de Llaiiuo; a las 12,45.—Correo, de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. ; 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12.30. 
i mm 
flatulencia, dolor ae 
E S T Ó P A L O -
desarreglos intesfina'es {d iarrea , estre 
ñ i m i e n t o ^ o s p o n j i i " ( l e sc t .u ioco .n l a 
m á r a v ü l o s A s n - . - n c u i i u s d e l . 
D I G E S T Ó N I C 0 
De vt»nt» en far'n.iclas y i lroguerUu. 
Depositarios: PÜ"rez¡ Martia y C.a. Madrid; (n 
!a Argemina, Lii s uiUflM '-1¿73-Vicioria-r27á 
Buenos Aire». E n Bolív a. Matías Colótn 
L a r ¡ u 
5 R , O K 11. O TM yV 
na (leí í™ 0 por ^ ComPafila8 de ferr^^arnles del ^or te de E s p a ñ a , de M^di 
Resa v jP*? a Zamora y. Orea o a Vifeu, de Salamanca a la frontera por tu 
Fsenalf «fi i?:ipresas ^ í e i , rocarr i les y t r a n v í a s a vapof, Mar ina é¡e gue-rra > 
Nionaip Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
?0rtuguéa y extran^ra8- Declaradog similares al Cardiff por el Almi ranUzgo 
Ŝfî f3 e JvaPür -~Mea i ldo8 P--4 í-raguaa.—Agloinerados.—Cok para ufioi 
«4 '°1C09 7 doméerdeos. 
"^ante io8 pedidos a la 
e|ayo, 5 
" x n 
Soc e d r i d Hullera Española 
l R Í 8 ' c 5 ^ e l o n ' a ' 0 a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Tope'.*, AÍt..r 
' AVlj'pQ " " " ^ N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía .—(J1J . )> 
"raí ' ^ a^entee del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, Ion Ra™^ 
Para ols . , . . . 
piurmes j precios dir igirse a fas oficinas de 1/ 
S O 0 I E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA ' 
ras. vahíd ! i desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, aimorra 
P6 se convi !;'erviosidad Y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
hQ el reme^ 1 en ^raves enfermedades. Los pólvos regularizadores de RINCON 
[ ° en los 35 « ̂ 11 ^ " ^ i U o como seguro para comba t i r í a , s egún lo tiene demostra' 
^ciones nat ^e ^x^ü creciente, regu-larizando perfectameñtv.1 ©I ejercicio de las 
ídanse r m aI&s ^ vientre. No reoonoon r ival en su benignidad y eficacia 
vend. PeCo0S al "aulor' M- HINCON, f ; i rnid0ia.—BILBAO. 
en Santamler en la drognería le i'orez del Moflino y Cojnptflta. 
o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
1)1 LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a del R í o de la Pla ta 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
E] día 31 de enero, a l a s once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al i 
Infanta Isabel de Borbón 
.de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
L i N E A D E BRASIL~PLA"r>-
En-la úlliiria decena de enero s a l d r á (,le Santander el vapor 
L E O l s T I S C I X X 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino -i Río .Lmiero y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El d í a 19 de febrero s a l d r á Je Santaiuler el vapor 
XTX 
Su capitán don JUAN C O M E L L A S 
i imit ienüi . paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia-
PARA H A B A N A : Pesetas 280; 12,60 d" ímpuesitiq y 2,;5t.i dje gaaDs de desem-
arque. 
PARA SANT1AÜO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315. 
2,60 de impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 ,q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en l a Ha 
•ana a o:ro vapor dé la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercero 
rd inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de -impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sani nder, señore. , H3-
OS D £ A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. - Muelle, 38.—Teléfono número 33. 
U : 
L I N E A DTE CUBA MEJICO • 
Servicio m e n s ü a i s a l í é n d o de Bilbao el 17, ds Santander el 19, de Gijón el 20 y 
dg Curnña e] ¿1. para Hatoáiia y V^crfcruz. Salidas de Verácj 'üz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C i m i ñ a , Gíjóp ySanlaudi r. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barceldna el 4, de M á l a g a e-1 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; eniprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires e| d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K . CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo ríe Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
¿8 y de Cádiz él'.30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con es ca ía en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M-álaga, 
y de-Cád.iz e l - l ó ^ i e cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y . l l á b a n a . Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. 
Curacao, Puerto Cabello, La Guavra, Puerto Rico, C a n a r i a s , ' C á d i z v Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Áí ícáh íe el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,. Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
.Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Co ruña y Vigo para Río Janeiro, Momer 
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de reg re só desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos. Rio Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander v 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la Compama T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son íi jas s'* 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las con'diciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo 'y trato esmerado, como ha acre-
ditado .en su dilatado- servicio. Todos los vapores tienen Teh-grafia sin hilos. T 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
I C ĴFÉS TOSTÉJQOS 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
3Li COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S ;-! M A D R I D . - (Fundada el año 1M1) ¡ 
peseta^ 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto 
Desembolsado . 
OiOiestroe pagados desde J a j u n d a c i ó n de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 191b » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales pusr--
tos del Extranjero.—Autorizado por la ( ¿ ó m k a r i a General de Seguros. 
Dlreooíón general: PUk.RTA D E L S O L . 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y do guerra, de cascos de vapor y vt • 
iero8 y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gut ié r rez Co ídmpr. Jahe de Pedrueca, n ú m . 9 (oficina*) 
flieeiía de pompas Í Í É B S de j | f | | | j | | [ g 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres , dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósi tos y Caridad, a ía Póstnma, Obrera Maurpta y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, C A P I L L A ARDIENTE 
Próximo a su. tei miiiar-ión G H A ^ CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
. (para todo el que la pidaj.—Servkiu ¡jL-rmanente. 
• 
G A B E L 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a dei pelo y 
¡e hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ta ra íz , 
por '.o que evita la calvicie-, y ei mucho casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre iosu preparado deb ía pr'esidir siempre 
• -d > buen tocador; aunque sólo fuese p r la que hermosea el cabello, prescin 
alendo de las d é m á s virtudes que tan j u tametí i» ^e le. a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique a odi-.a él mf.dg de usarlo. 
Se vende en Santander en la drogu,• IH de l^^rez d r l Mwliño v Compañ íp 
I - flnisosa - i S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto do Riif̂  f l t ^ t / f i f $ f \ 
bicarbouat > . de sosa p u r í s i m o de ^ ^ I I W V J I • w a 
esencia de- a n í s . Sustituye con gran de gl icero- íosfato de cal de CRBO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus g nicog y ldebi5j(iad g ^ e . 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. I ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
9 E P 0 8 C T 0 : DOCTOR B E N E D I C T O , San Üernardo, número 11—Madrid 
De venta en las principales f a r m ¿ "lar de E s p a ñ a . • 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y. C o m p a ñ í a . 
3 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E O E LUNAS, 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS G R A B A . 
BOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
r r ^ » * Q H O ; SsfMPliap*». « M ? a , Tíláfono B.?2 .—TARRIFA: Bi1?*»,»**^ *^ 
0 E S T O M A IGO E STOMAGl 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
6 E T 0 I I I C 
a s i e r e i c i o n y m a q u i n a r i a . 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
B*iwtruMléii y ropatléN d« tedas clases.—Ranaraflin de automévl!»». 
f L a P r o p i c i a : 
g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
C Í € 3 f < e i ^ i n o S a n I V t a i ^ t i n . 
Agentci funiea-ario cle ias Sociedades especia es de la Compafi ía Trasat-
lántica-, i íüstirísimo Cabildo "Catedratii, de todas tas Comunidades religiosas 
de la capital. Sociedades de Socrorros y otras. ' • . 
F u r g ó n an lomóvi l para é] traslado de caidáv.t 'es. 
t ínica casa qué diispone d© coche estuil'a.-
Gran surtido de fé re t ros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, h á b i t o s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tieroera clase: 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajo3 y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E * S A N T A N D E R 
' Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pii-
biieo santandenna, por, su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la druguor ía de Pérez del Molino, en '.a de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de l í r a sun . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
E n c u ade n i ac i ó r 
B A N I C L G O N Z A L E Z 
• a l e dt Safa J««i , Rúmara i . u^je 
COMPRO Y VENDO 
TOBA B L A 8 E B E M U E B L E S USABO» 
S a l » i a ¿ua« i é Hwrora, l . 
T A L L E R DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O S I E R R A . Bonifáz, S. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce á una, en el Sanatorio 
Cel doctor-Madrazc, de repa cuatro, en su 
domicil io. W a d - R á s , 3. 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
